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Abstrakt 
Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie návrhu špecializovaného portálu pre 
drevospracujúci priemysel, ktorý spája elektronický obchod a informačný portál. 
Ukazuje výhody jednotlivých častí portálu a vzájomnú previazanosť tak, aby portál 
poskytol čo moţno najširšie sluţby pre svojich pouţívateľov, ktorými budú firmy, 
domácnosti a školy, zaujímajúcich sa o drevo, tovary a sluţby s nim spojené. 
 
 
 
Abstract 
Bachelor thesis aims to create a proposal for a specialized portal for the woodworking 
industry, which combines e-commerce and information portal. Shows the advantages of 
various parts of the portal and interdependence, the portal to provide the widest possible 
service for its users, which are firms, households and schools interested in the wood 
products and related services. 
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Úvod 
V súčasnej dobe je zjavný neustály rast vyuţívania elektronických ciest k realizácii 
obchodov, komunikácie a získavaniu informácií. Zlepšuje sa všeobecné povedomie 
obyvateľstva o nástrojoch a moţnostiach siete internet a s tým súvisiace rozširovanie 
vyuţiteľnosti elektronických obchodov. Na základe tohto vývoja je potrebné vyuţitie 
vhodnej diferenciácie elektronického obchodu pre podporenie náskoku pri 
konkurenčnom boji. 
Drevospracujúci priemysel patrí medzi odvetvia s dlhoročnou tradíciou. Plní významnú 
úlohu v ekonomike Slovenskej republiky a musí mu byť venovaná primeraná 
pozornosť. Na základe analýzy súčasného stavu boli nájdené nedostatky, ktoré je moţné 
odstrániť vhodnou aplikáciou poznatkov získaných v priebehu štúdia. 
Práca obsahuje vytvorenie návrhu portálu na základe analýz súčasného stavu nie len 
v oblasti drevospracujúceho priemyslu, ale aj v oblasti technológii a postupov 
vyuţiteľných pri realizácii elektronických obchodov. 
Portál, vo svojej konečnej podobe, bude slúţiť ako podpora registrovaných subjektov, 
ako nástroj pre nákup a predaj, zároveň miesto zhromaţďovania a výmeny informácií.  
Samotné vytvorenie návrhu portálu je obsahom tejto bakalárskej práce. 
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1 Vymedzenie problému a cieľ práce 
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť návrh portálu pre potreby drevospracujúceho 
priemyslu s ohľadom na súčasné technológie tak, aby návštevník portál jednoducho 
našiel, bol príjemný pri pouţívaní a mohol s jeho vyuţitím nakupovať. 
  
1.1 Systémové vymedzenie práce 
Na vytvorenie portálu je potrebná znalosť technológií a postupov, ktoré sú popísané 
v teoretickej časti práce. Analýza súčasného stavu v kombinácii s dostupnými 
technológiami vytvorila základ pre vlastné riešenie návrhu portálu pre potreby 
drevospracujúceho priemyslu, špeciálne pre oblasť drevárskeho priemyslu. Do návrhu 
nepatrí samotná realizácia portálu.  
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2 Metódy a postupy spracovania 
Pri vypracovaní bakalárskej práce sú informácie 
získavané z rôznych zdrojov ako: internet, literatúra, 
osobné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce, 
konzultácie s ľuďmi z praxe. Získané informácie sú 
následne zhodnotené a porovnané s informáciami 
z iných dostupných zdrojov. Keď je získaná 
informácia vhodná, je zaznamená a zaradená do 
rozpracovanej bakalárskej práce. Tento cyklus sa 
opakuje aţ do úplnosti práce tak, ako je uvedené na 
Obrázku 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 1-Metóda a postup spracovania, Zdroj: Vlastný 
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3 Teoretické východiská práce 
Portál pre drevospracujúci priemysel musí mať svoju internetovú prezentáciu, server, na 
ktorom bude beţať a bude s ním môcť komunikovať. 
Základom akejkoľvek webovej prezentácie sú značky. Technológia značiek, ako sú 
HTML, XHTML a XML, definujú štruktúru a moţný význam obsahu stránky. Pre 
dosiahnutie prívetivejšieho vzhľadu webovej prezentácie by sa mala pouţiť hlavne 
technológia CSS (24). Tá bude mať za úlohu aj prácu s obrázkami a grafikou, ktoré sú 
umiestnené na webových stránkach. Aby stránky nevyzerali staticky a nudne, je moţné 
ich oţiviť pomocou JavaScriptu. 
Portál bude komunikovať aj so serverom, odkiaľ bude získavať potrebné informácie pre 
pouţívateľa. Je teda potrebné zabezpečiť, aby sa informácie uloţené na serveri 
správnym spôsobom zobrazili uţívateľovi. 
Hlavným pouţívateľom bude zákazník (človek). Na to, aby práca s portálom bola 
príjemná, je potrebné, aby neboli zbytočne prenášané veľké mnoţstvá dát, čo by navyše 
spomaľovalo prácu s portálom. Pomocou metódy AJAX by práca s portálom mala byť 
efektívna. Pre podporu rozhodovania o technológiách a postupoch je uvedená 
nasledujúca časť, ktorá je doplnená postupmi vytvárania webu. 
 
3.1 Jazyky a technológie 
Nasledujúca časť obsahuje výber z technológií a jazykov, ktoré sa v súčasnej dobe 
pouţívajú pri vytváraní internetových prezentácií a priamo súvisia s ich činnosťou, 
napr. komunikácia s databázou na serveri. Tieto technológie sa môţu rôzne 
kombinovať, pričom určité kombinácie sa osvedčili a vytvorili sa tak postupy ako 
AJAX, alebo DHTML. 
 
3.1.1 HTML 
Jazyk HTML (HyperText Markup Language) je hlavnou technológiou značiek 
pouţívanou vo webových stránkach. Tradičný jazyk HTML je vymedzený definíciou 
SGML (Standardized General Markup Language), DTD (Document Type Definition) 
a existuje v štyroch hlavných verziách (HTML2, HTML3,2, HTML4.01 a HTML5). 
HTML4.01 existuje v troch typoch: transitional (prechodový), strict (striktný) 
a frameset (rámce), pričom väčšina autorov dokumentov pouţíva variant transitional. 
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HTML5 je najaktuálnejšia verzia a posledná verzia jazyka HTML. V tejto verzii sú 
zavedené nové funkcie na pomoc autorom webových aplikácií. Nové funkcie sú 
zavedené na základe výskumu v oblasti prevládajúcich autorských praktík, pričom 
osobitá pozornosť je venovaná vymedzeniu jasných kritérií zhody pre pouţívateľov, 
v snahe zlepšiť funkčné prepojenie.(12) 
 
3.1.2 XML 
XML(Extensible Markup Language) je formou jazyka SGML, upraveného pre sieť 
WWW, ktorý vývojárom umoţňuje definovať vlastný značkovací jazyk. Na vytvorenie 
vlastného jazyka definujeme pravidlá napísaním definície DTD (Document Type 
Definition). DTD definuje spôsob, akým môţe byť jazyk pouţívaný označením prvkov, 
ktoré môţu obsahovať iné prvky, hodnôt atribútov atď. Väčšina vývojárov v sieti 
WWW je spokojná s pouţívaním obecne definovaných jazykov, ako sú XHTML, 
WML(Wireless Markup Language), SVG (Scalable Vector Graphics) a ďalšie jazyky 
skupiny XML.  
Presnosť a samopopisujúce vlastnosti dokumentov XML by mali sprístupniť novú 
triedu webových technológií nazývaných Web Services (Sluţby siete WWW), ktoré by 
skutočne mohli zmeniť sieť WWW vďaka jednoduchšej vzájomnej komunikácie 
webových serverov a programov.(24) 
 
3.1.3 XHTML 
XHTML je pretvorenie jazyka HTML pomocou XML namiesto SGML. XHTML rieši 
dva základné problémy spojenia s HTML. XHTML núti dizajnérov oddeliť vzhľad 
dokumentu od jeho štruktúry zdôraznením pouţitia formátovacích sád. Druhým 
problémom je to, ţe XHTML prináša webovým stránkam ďaleko prísnejšie vynútenie 
pravidiel značiek. Dokumenty XHTML musia napríklad obsahovať značky s malými 
písmenami, atribúty musia mať vţdy úvodzovky a musia byť v podstate dodrţané 
všetky pravidlá tak, ako sú definované v špecifikácii.  
Syntaktická presnosť jazyka XHTML je jeho najväčším prínosom a zároveň jeho 
najväčšou slabosťou. S dobre formátovanými stránkami môţe byť jednoduchšia 
manipulácia, alebo nahradenie programom, ale je zloţitejšie ich vytvoriť.(24) 
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V súčasnej dobe je technológia XHTLM 1.0 odporúčanou konzorciom W3C. 
Technológia XHTML 2 prestala byť aktívne vyvíjaná konzorciom W3C od 17.12.2010. 
Ich pozornosť sa sústredila skôr na zrýchlenie postupu pri vývoji HTML5. 
 
3.1.4 JSON 
JSON (JavaScript Object Notation) je otvorený, textovo zaloţený formát na výmenu dát 
(RFC 4627). Podobne ako XML, je človekom čitateľný, nezávislý na platforme a má 
širokú dostupnosť implementácií. Formátovanie dát pomocou JSON štandardu je 
jednoduché. JSON dokument môţe byť jednoducho spracovávaný JavaScriptom, čo 
vytvára predpoklad pre ideálny výmenný formát pre AJAX webové aplikácie. 
Vzhľadom k tomu, ţe JSON je predovšetkým formát dát, nie je tým pádom obmedzený 
iba na webové aplikácie AJAX, ale moţno ho pouţiť v situácii, kde aplikácia potrebuje 
vymeniť alebo uloţiť informácie v textovej podobe(3). 
 
3.1.5 ColdFusion 
ColdFusion (CFML) je spôsob vytvárania dynamických webových stránok, ktoré sú 
spojené s takmer kaţdou databázou. ColdFusion je programovací jazyk zaloţený na 
štandarde HTML. Umoţňuje vytvárať stránky za chodu v závislosti napr. od vstupu 
uţívateľa, výsledku hľadania v databáze alebo iných kritérií. Vytvorenie aplikácie 
s pomocou ColdFusion je tak jednoduché ako vytvorenie statickej webovej stránky. 
Stránky vytvorené pomocou ColdFusion sú pri zavolaní spracovávané pomocou 
ColdFusion Application Serveru a spoločne s ďalšími serverovými aplikáciami je 
vygenerovaná HTML stránka, ktorá je odoslaná prehliadaču.(28) 
 
3.1.6 Formátovacie sady 
Značkovacie jazyky, ako je HTML, v prezentácii nevynikajú. Nie je to nedokonalosť 
danej technológie, ale fakt, ţe jazyk HTML nebol na túto úlohu určený. Vzhľad stránky 
by sa mal preto riešiť prvkami dizajnu, ktoré poskytujú formátovacie sady CSS 
(Cascading Style Sheets). Pri pouţití jazyka XML môţe byť tieţ nutné prevedenie 
značiek pre vytvorenie patričného prezentačného formátu, pričom bude pouţitý jazyk 
XSL (eXtensible Style Language)(24). 
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CSS 
Formátovacie sady CSS sa pouţívajú na určenie vzhľadu webovej stránky. Táto 
technológia určuje pravidlá, ktoré definujú prezentáciu typu určitého vzoru ( napr.<h1> 
) – skupiny, alebo presnejšie, triedy značiek – prípadne jedinej značky, ako indikuje 
atribút id. Pravidlá formátovacích sád môţu byť pouţité na definovanie rôznych 
vizuálnych aspektov objektov stránky, vrátane farby, veľkosti a umiestnenia. Tieto 
rôzne pravidlá formátovacích sád je moţné kombinovať v závislosti na pouţití 
značiek(24). 
V súčasnej dobe sa stretneme najčastejšie s verziou CSS2.1, ktorá je odporúčaná 
konzorciom W3C. Špecifikácia verzie CSS3 je rozpracovaná konzorciom W3C 
pribliţne v 25 moduloch, ktoré sa priebeţne dopĺňajú a menia. 
 
XSL 
XSL je ďalšou technológiou formátovacích sád pouţívanou v sieti WWW. Pouţíva sa 
najmä k formátovaniu jazyka XML. To je obvykle dosiahnuté pomocou technológie 
XSLT( XSL Transformation), ktorá sa pouţíva na prevedenie značiek XML na iné 
značky, často XHTML alebo HTML a CSS. Pre formátovanie obsahu je moţné pouţiť 
tieţ formátovacie objekty XSL(24). 
XSL pozostáva z troch častí: 
 XSLT – jazyk pre transformáciu XML dokumentov 
 XPath – jazyk pre navigáciu v XML dokumentoch 
 XSL-FO – jazyk pre formátovanie XML dokumentov(26) 
 
3.1.7 Obrázky 
Väčšina webových prehliadačov podporuje priamo, či prostredníctvom rozšírení rôzne 
formáty grafiky, ako sú GIF, JPEG, Flash a PNG. Formáty obrázkov môţu byť 
rozdelené do dvoch hlavných kategórií: bitmapové (rastrové) obrázky a vektorové 
obrázky. Bez ohľadu na formát uloţenia sa všetky obrázky stanú na obrazovke 
bitmapovými. Vektorové obrázky majú často kompaktný popis a môţu byť merateľné 
matematicky, ale doplácajú na potenciálne dlhý čas dokončenia vykresľovania. 
Bitmapové obrázky môţu byť veľmi podrobné, ale nedajú sa dobe zväčšovať a veľkosť 
súboru je často značná. 
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GIF 
GIF (Graphics Interchange Format) je bitmapový formát, ktorý neposkytuje väčšiu 
úroveň komprimácie alebo podpory farieb, pretoţe je obmedzený na 8bitové farby alebo 
256 súčasne zobrazených farieb. Formát GIF je však pomerne univerzálny a podporuje 
transparentnosť, animáciu a prekladanie. Na webových stránkach sa vo všeobecnosti 
pouţíva pre logá, prvky grafickej navigácie a fotografie, ktoré nevyţadujú vyobrazenie 
vo vysokej kvalite. 
 
JPEG 
Obrázky JPEG (Joint Photographic Experts Group) podporujú aţ 24bitové farby a sú 
vhodné pre vyobrazovanie fotografií. Obrázky JPEG sú rastrovým formátom. 
Umoţňujú dizajnérom vyváţiť pomer medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrázku, 
pričom podporujú účinný algoritmus komprimácie, ktorý môţe významným spôsobom 
zmenšiť veľkosť obrázku, ale nie sú tak univerzálne, ako obrázky GIF, pretoţe nemajú 
funkciu transparentnosti a animácie. 
 
PNG 
Obrázky PNG (Portable Network Graphics) poskytujú pokročilý formát obrázkov, ktorý 
má nahradiť formát GIF a je dominantnou formou grafiky v sieti WWW. Obrázky PNG 
ponúkajú (oproti formátu GIF) pri transparentnosti alfa poskytujúcej tri hlavné výhody:  
 rôzne úrovne transparentnosti (formát GIF má jednu úroveň transparentnosti) 
 korekciu gama napomáhajúcu zlepšeniu jasu obrázku naprieč systémami 
  zdokonalené prekladanie a komprimáciu. 
 
Flash 
Flash spoločnosti Macromedia je vektorový formát podporujúci obrázky, animácie 
a komplexnú interaktivitu pomocou vstavaného skriptovacieho jazyku ActionScript, 
ktorý sa podobá jazyku JavaScript. Formát definovaný vo forme súboru SWF je 
pravdepodobne najobľúbenejším multimediálnym formátom v sieti WWW. Pouţíva sa 
na implementáciu animácie, prezentácie atď. Najväčším problémom súvisiacim s týmto 
formátom je to, ţe je vlastnený; spoločnosť Microsoft otvorila formát verejnosti, avšak 
nie je zastrešený konzorciom W3C. 
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SVG 
SVG (Scalable Vector Graphics) je jazyk XML slúţiaci na popis jednoduchých 
dvojrozmerných obrázkov. Pretoţe je jazyk zaloţený na XML, interakcie skriptu je 
priama pri pouţití štandardného jazyka JavaScript v spojení s modelom DOM 
(Document Object Model). 
 
VML 
VML (Vector Markup Language) je ďalším formátom vektorových obrázkov, ktorý sa 
na webových stránkach pouţíva. Formát bol pre štandardizáciu predloţený konzorciu 
W3C, ale pred VML je uprednostňovaný formát SVG. 
 
3.1.8 Animácia 
Malá animácia môţe webovú stránku veľmi zlepšiť. Animácia v sieti WWW sa pouţíva 
na mnohé veci: aktívne logá, animované ikony, ukáţky a krátke kreslené filmy. 
Obvyklými moţnosťami animácie v sieti WWW sú: 
 Animované obrázky GIF 
 JavaScript/DHTML 
 Flash 
 Shockwave 
 
3.1.9 Zvuk 
Beţné moţnosti zvuku v sieti WWW sú MP3 a WAV. Prenášanie zvuku je spojené s 
vysokou dátovou náročnosťou. Pre obmedzenie odosielaných dát sa môţu audio súbory 
komprimovať. Prijímací systém potom dáta dekomprimuje a prehrá. Metódy 
komprimácie sú stratové alebo bezstratové. 
 
3.1.10 Video 
Najväčším problémom pri prenose videa prostredníctvom siete internet je jeho 
mimoriadna veľkosť, ktorá súvisí so zobrazovanou kvalitou. Beţné formáty videa v sieti 
WWW sú: AVI, MOV, WMV, RM, SWF.(24) 
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3.1.11 Programovanie na strane klienta 
Programovanie na strane klienta umoţňuje odbremeniť server a zniţuje dátový tok pri 
vyuţití na to určených technológií. 
 
Model DOM 
DOM (Document Object Model) je platformovo-neutrálne rozhranie, ktoré umoţňuje 
programom a skriptom dynamicky pristupovať a aktualizovať obsah, štruktúru a štýl 
dokumentov. Dokument môţe byť ďalej spracovávaný a výsledok spracovania moţno 
začleniť späť do zobrazenej stránky(32). 
 
JavaScript 
JavaScript je najpopulárnejší skriptovací jazyk na internete. Pracuje vo všetkých 
hlavných prehliadačoch ako Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera a Safari. 
Vlastnosti JavaScriptu:  
 Bol navrhnutý na pridanie interaktivity do HTML stránok. 
 Je skriptovací jazyk. 
 JavaScript je interpretovaný jazyk (spúšťa sa bez predbeţnej kompilácie) 
 Kaţdý môţe pouţívať JavaScript bez zakúpenia licencie.(25) 
 
3.1.12 Programovanie/skriptovanie na strane serveru 
Nie vţdy je vhodné spúšťať všetky aplikácie na klientskom počítači, keďţe nie vţdy má 
klientský počítač dostatočný hardwarový výkon. 
 
3.1.12.1 CGI 
CGI (Common Gateway Interface) je v podstate prepojenie (alebo rozhranie) medzi 
formulárom na webovej stránke a webovým serverom. Webové stránky nemohli 
komunikovať priamo s pouţívateľom. V skutočnosti aţ pokiaľ neprišla technológia 
JavaScript, webové stránky nemali moţnosť interakcie s pouţívateľom, ale iba so 
serverom, na ktorom beţali. Táto interakcia sa vykonávala pomocou skriptov 
a programov, ktoré vyuţívali spoločné rozhranie brány na vytvorenie interaktívnych 
programov na webových stránkach. Na spúšťanie programov je potrebné mať prístup 
k CGI. Akýkoľvek program alebo skript, ktorý bude beţať na webovom serveri, moţno 
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pouţiť ako CGI program. Väčšinou sa na písanie CGI skriptov pouţíva PERL, C, C++, 
Tcl, alebo UNIX shell skripty a ďalšie. Keďţe CGI skripty beţia na serveri, nemusí byť 
v klientskom počítači podpora Java, JavaScript, ActiveX, alebo tieto časti môţu byť 
vypnuté. Problémy nastanú, ak je skript zle napísaný a spôsobí zacyklenie na serveri. 
Tým sa zahlcuje a spomaľuje server a často je nutná interakcia správcu.(16) 
 
3.1.12.2 PERL 
Practical Extraction and Reporting Language (PERL) je interpretovaný programovací 
jazyk s veľkým počtom pouţití, kniţníc a zdrojov. Vďaka tomu, ţe PERL má voľne 
dostupný archív CPAN, ktorý obsahuje mnohé riešenia programované rôznymi 
spôsobmi, je označovaný ako „švajčiarsky nôţ“. Mnoho Unixových/Linuxových 
serverov má PERL uţ predinštalovaný(5). PERL má vytvorené distribúcie pre 
Unix/Linux, Mac OS X, Windows, ktoré sú naďalej podporované a samotný jazyk je 
priebeţne revidovaný. V súčasnej dobe je dostupný vo verzii 5.14.0. 
 
3.1.12.3 PHP 
PHP je skriptovací jazyk na strane serveru. Umoţňuje dynamizáciu webového severu. 
Jeho flexibilita a relatívne krátka krivka osvojenia z neho vytvárajú jeden 
z najobľúbenejších skriptovacích jazykov vôbec. Verejnosť PHP vníma ako alternatívu 
k technológii ASP. Podľa serveru Netcraft sa dá kód v jazyku PHP nájsť na pribliţne 20 
miliónoch webových serveroch.(20) Výhody PHP:  
 Malá réžia– jednoduchosť vývojového prostredia PHP veľmi uľahčuje 
zavedenie aplikácie PHP do chodu. PHP si spravidla vystačí s malým 
konfiguračným súborom, ktorý obsahuje napr.: prístupové údaje k databáze 
a ďalšie základné informácie. 
 Jednoduchosť– syntax jazyka PHP je ovplyvnená mnoţstvom populárnych 
programovacích jazykov, ako je PERL, C a ASP. Z toho jazyk ťaţí a začleňuje tie 
najuţitočnejšie aspekty ich syntaxe, zatiaľ čo metúce a nepotrebné funkcie 
odstraňuje. 
 Redukovaná interpunkcia– jazyk PHP sa snaţí redukovať počet chýb na strane 
vývojára tým, ţe zniţuje počet interpunkčných symbolov jazyka, vyhýba sa 
špeciálnym premenným. 
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 Podpora naprieč platformami– PHP podporuje takmer kaţdý beţne uţívaný 
operačný systém. Pretoţe jazyk PHP vyţaduje iba inštaláciu nového modulu na 
webový server a nevyţaduje pre svoj beh ţiadne ďalšie procesy alebo sluţby, 
jednoducho sa prispôsobí akémukoľvek webovému serveru a zodpovedajúce 
moduly SAPI existujú snáď pre všetky mysliteľné webové servery, ktoré by sme 
mohli chcieť pouţiť. 
 Dostupnosť– spolu s dlhovekosťou sú ďalšími dôvodmi, prečo sa jazyk PHP 
objavuje na popredných pozíciách zoznamov moţných jazykov pre tvorbu 
webových aplikácií. Tento jazyk podporuje takmer kaţdý poskytovateľ pripojenia 
a aplikácie budú fungovať v kaţdom prostredí, do ktorého ich bude treba nasadiť( 
vrátane IIS a Windows)(17). 
 
3.1.12.4 ASP 
Active Server Pages (ASP) je technológia spoločnosti Microsoft. Súbor ASP je 
podobný HTML súboru, avšak obsahuje skripty, ktoré sú spúšťané na serveri 
výsledkom je potom súbor HTML, ktorý sa zo serveru vráti do prehliadača. ASP môţe 
dynamicky upraviť, zmeniť alebo pridať ľubovoľný obsah webovej stránky. ASP kód sa 
nedá zobraziť v prehliadači. ASP skripty sú vykonávané na serveri. Prehliadač, ktorý 
zobrazuje súbor ASP, nemusí podporovať skriptovanie. 
 
3.1.12.5 JSP 
JSP (JavaServer Pages) je technológia, ktorá umoţňuje kombináciu statických stránok 
HTML s dynamicky generovanými stránkami HTML. Oproti ASP má výhodu v tom, ţe 
dynamické časti sú napísané v Jave, nie vo VISUAL BASICu alebo iným Microsoftom 
špecifikovaným jazykom, takţe je JSP silnejšie a jednoduchšie na pouţitie.(11) 
 
3.1.12.6 Serverové programy API 
API (Application Programming Interface) je séria kódov a noriem pre prístup k on-line 
aplikáciám alebo sluţbám. API umoţňuje webovým aplikáciám interakciu s inými 
aplikáciami, podobne ako to robí človek s webovými aplikáciami prostredníctvom GUI 
cez webový prehliadač. Vystavením svojich funkcií alebo obsahu prostredníctvom API. 
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API webové aplikácie umoţňujú vývojárom ľahko obohatiť svoje stránky o novú 
funkcionalitu.  
 
MASHUP 
MASHUP je webová aplikácia, ktorá kombinuje a vyuţíva funkčnosť a obsah 
z viacerých zdrojov k vytvoreniu novej sluţby. API sa zvyčajne pouţívajú na to, aby 
priniesli súhrnné výsledky pre vytvorenie hybridnej webovej aplikácie. Vynikajúcim 
príkladom je geotwitter.org, ktorý pouţíva GoogleMaps API a Twitter API a tým 
poskytuje údaje o verejných tweetoch v reálnom čase. 
 
WIDGET 
WIDGET je kus spustiteľného kódu prehliadača s určitou preddefinovanou logikou 
a dátami. WIDGETy sa vytvárajú spájaním kusov existujúceho kódu tak, aby 
v konečnom dôsledku pôsobili ako jeden program(23). 
 
3.1.12.7 XmlHttpRequest 
XmlHttpRequest (XHR) je rozhranie API dostupné z webového prehliadača pomocou 
skriptovacieho jazyku ako JavaScript. Pouţíva sa na odosielanie HTTP alebo HTTPS 
poţiadaviek priamo na webový server a na načítanie odpovede serveru priamo do 
skriptu. Hneď ako sa dáta vrátia a majú správnu XML značku, sú dostupné ako XML 
dokument alebo ako čistý text. Dáta z odpovedi môţu byť priamo pouţité k zmene 
DOM práve aktívneho dokumentu v okne prehliadača bez nutnosti načítania novej 
webovej stránky. Dáta z odpovede môţu byť taktieţ pouţité skriptom na strane klienta. 
Napríklad: ak by boli dáta formátované pomocou JSON webovým serverom, mohli by 
byť jednoducho konvertované na dátový objekt na strane klienta pre ďalšie pouţitie. 
XmlHttpRequest má dôleţitú úlohu v rozvoji webových aplikácií technikou AJAX. 
V súčasnosti je vyuţívaný mnohými webovými stránkami na vytváranie odozvy 
a dynamických webových aplikácií. Medzi príklady týchto webových aplikácií patria 
Gmail, Google Maps, Facebook atď.(30). XmlHttpRequest je horúcim kandidátom stať 
sa odporúčaným štandardom konzorciom W3C. 
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3.1.13 Rozšírenia 
Rozšírenia podporujú novú funkcionalitu stránok a často im pridávajú na atraktivite. 
Funkcionalita sa dá pridať rôznymi spôsobmi ako napr. plug-in modulmi, ActiveX, Java 
appletom. 
 
Plug-in moduly 
Plug-in (alebo plugin) moduly, sú zdieľané kniţnice, ktoré môţu pouţívatelia inštalovať 
pre zobrazenie obsahu, ktorý aplikácia nevie sama prirodzene zobraziť. Napríklad 
Adobe Reader plugin umoţňuje uţívateľovi otvoriť PDF súbory priamo v prehliadači, 
QuickTime a RealPlayer pluginy sú učené na prehrávanie videa v špeciálnom formáte 
webovej stránky. Pluginy sú napísané pomocou NPAPI, cross-browser API pre pluginy. 
Hlavným zdrojom dokumentácie pre NPAPI je Gecko Plugin API Reference. (20) 
 
ActiveX 
ActiveX je skupina ovládacích prvkov vyvinutých spoločnosťou Microsoft ako 
rozšírenie moţností pri prehľadávaní webu. Pokiaľ je ActiveX prvok digitálne 
podpísaný nezaručuje to, ţe sa pri inštalácii nezavedie aj škodlivý, neţiaduci obsah, čo 
spôsobuje ich moţné zvýšené bezpečnostné riziko. ActiveX prvky sú vyvíjané pre 
prehliadače IE a na iných platformách, nemusia fungovať(18). Do HTML stránky sa 
vkladá podobne ako Java applet. 
 
Java applet 
Java technológia dovoľuje prácu v zabezpečenom výpočtovom prostredí. Pre napísanie 
Java appletu a Java aplikácie sú potrebné  vývojové nástroje ako JDK. JDK obsahuje 
Java Runtime Enviroment, Java kompilátor a sadu tried API. Vytváranie appletov alebo 
aplikácii je jednoduché pre expertov, ale aj pre začiatočníkov(15). 
Medzi nevýhody Java appletov patrí napríklad nutnosť inštalácie, konfigurácie a ladenia 
výkonu, ktoré sú potrebné na to, aby sa dali spustiť aj tie najjednoduchšie aplikácie.(17) 
 
3.2 Postupy vytvárania webu 
Pre návrh portálu je vhodné začleniť aj overené postupy vytvárania webových stránok 
ako sú AJAX alebo DHTML. 
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AJAX 
AJAX je spôsob, akým sa vytvárajú interaktívne webové stránky. Pri pouţití AJAX sa 
vyuţívajú asynchrónne dotazy, ktoré umoţňujú uţívateľovi pracovať a nie čakať na 
odpoveď serveru. Na stránkach sa obnovujú iba oblasti, ktoré sa zmenili a nie celá 
stránka. Pri tom sa vyuţívajú známe technológie (postupy) XHTML, CSS, JavaScript, 
XmlHttpRequest, XML a JSON, DOM.(27) 
 
DHTML 
Dynamické HTML je postup, ktorý v sebe kombinuje technológie HTML, JavaScript 
a CSS na vytvorenie interaktívnych efektov na stránke. Vyţíva sa na rôzne jednoduché 
animácie, zmenu farieb, automatické písanie textu atď. Problémy s pouţitím DHTML 
nastávajú vtedy, keď má klientský počítač zakázané pouţívanie JavaScriptu, keďţe ten 
je podstatnou súčasťou pri pouţití DHTML.(14) 
 
3.3 RSS 
RSS (Really Simple Syndication) je publikačný formát webového obsahu. Všetky RSS 
súbory musia zodpovedať špecifikácii XML 1.0, ako bolo zverejnené na stránkach 
W3C. Na najvyššej úrovni dokumentu RSS je prvok <rss> s povinným atribútom tzv. 
verzia, ktorá určuje verziu RSS. V súlade so špecifikáciou musí byť tento atribút 2.0. 
Podriadený prvok prvku <rss> je prvok <channel>, ktorý obsahuje informácie o kanáli 
(matadatách) a samotný obsah. Ďalší vývoj v danej oblasti je pozastavený na verzii 
2.0.1. pričom RSS sa teší obľube a popularite. Dá sa teda očakávať nová revízia 
RSS.(31) 
Na určenie správneho pouţitia uvedených technológií, postupov a formátov je potrebné 
zistiť, či sú nimi vytvorené stránky aj pouţiteľné, čo môţeme zistiť pri testovaní 
pouţiteľnosti. 
 
3.4 Testovanie použiteľnosti 
Pre podporu a zdokonaľovanie pouţiteľnosti portálu je potrebné skúmať, ktoré prvky na 
stránke sú pre pouţívateľa zaujímavé alebo menej zaujímavé a akým spôsobom sa 
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pouţívateľ na stránke pohybuje. Takáto analýza podporí a zefektívni ergonómiu stránky 
tak, aby vyhovovala a prispôsobila sa pouţívateľovi. 
Testovanie pouţiteľnosti je proces, pri ktorom sa sleduje, aké miesta sú alebo nie sú 
pouţiteľné alebo zaujímavé pre pouţívateľa. Testovanie môţe prebiehať pomocou 
systému kamier, ktoré sledujú pohyby oka a vedia určiť, na akú oblasť zobrazovanej 
stránky sa človek pozerá a následným pospájaním je moţné vytvoriť cestu pohybu po 
stránke, ako aj určiť oblasti, ktoré daného pouţívateľa zaujali. Pri testovaní stránky 
(portálu), sa tak s dostatočným počtom pouţívateľov, získavajú informácie potrebné pre 
ďalšie vylepšovanie stránok. Táto metóda je vcelku presná, no je finančne náročná na 
technológiu, počet uţívateľov a čas testovania. 
Ďalším spôsobom ako sledovať pouţívateľa je zaznamenávať a analyzovať pohyb 
kurzoru po stránke. Sledovanie pohybu kurzoru po stránke neposkytuje informácie 
o vizuálnom vneme pouţívateľa, no môţe odhaliť chybne fungujúce rozbaľovanie 
menu, neatraktívne odkazy. Taktieţ môţe objasniť rozhodovanie sa pouţívateľa pri 
práci s formulárom a jeho odosielaní. Pri čítaní stránky pouţívateľom sa kurzor 
pravdepodobne nachádzať mimo text, no pri pohybe po menu sa dá sledovať postup 
kurzoru a odhadnúť myšlienkový pochod pouţívateľa. Pri vypĺňaní formuláru sa dá 
sledovať jeho pohyb medzi tlačidlami.(13) 
Na to, aby sme vymedzili rozsah obsahu, ktorý bude pouţívateľom pri testoch 
a samotnom pôsobení portálu zobrazovaný, je potrebné upresniť vzťah medzi 
drevárskym a drevospracujúcim priemyslom. 
 
3.5 Drevospracujúci priemysel 
„Drevospracujúci priemysel (DSP) je jeden z najdôleţitejších, dynamicky sa 
rozvíjajúcich priemyselných sektorov EÚ, ktorý predstavuje pribliţne 10 % z celého 
výrobného priemyslu EÚ. Lesníctvo s DSP spája spoločná a obnoviteľná surovina – 
drevo, tesné medzisektorové vzťahy pri dodávkach a spracovaní dreva, vyuţití drevných 
zvyškov, ich recyklovaní a spoločný prístup k politike na úrovni EÚ. Pretoţe DSP 
zahŕňa viaceré sektory, kaţdý má značný vplyv na výkonnosť ostatných. Preto hlboké 
poznanie podstaty týchto vzájomných závislostí a schopnosť pretlmočiť ich do jasných 
analýz ich dopadov na podnikovej, klastrovej a spoločenskej úrovni, tvorí podstatu 
politických aktivít jednotlivých zloţiek lesníctva a DSP. DSP v súčasnosti zahŕňa štyri 
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hlavné sektory: drevársky priemysel, výrobu celulózy a papiera, spracovanie papiera 
a kartónov a tlačiarensky priemysel.“(19) 
Pri rozhodovaní, či vytvoriť špecializovaný portál, je vhodné vyuţiť informácie, ktoré 
nám poskytuje SWOT analýza. 
 
3.6 SWOT analýza 
Pre vhodné navrhnutie portálu je potrebné vytvoriť zoznam pozitívnych a negatívnych 
javov. Na túto úlohu môţeme vyuţiť rýchly nástroj, akým je analýza SWOT. 
SWOT analýza je nástroj pre audit organizácie a jej prostredia. SWOT (Strengths- silné 
stránky, Weaknesses- slabé stránky, Opportunities- príleţitosti, Threats- hrozby), silné 
stránky a slabé stránky sú interné faktory. Príleţitosti a hrozby sú externé faktory.(10) 
Určením týchto faktorov je vytvorený prehľad, na základe ktorého je moţné prijímať 
opatrenia tak, aby bolo zníţené riziko na prijateľnú úroveň. 
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4 Analýza problému a súčasnej situácie 
Analýza problému vytvorenia portálu zahŕňa porovnanie postupov XML a JSON, ktorá 
sprehľadní ich rozdielnosť. Na základe tejto analýzy bude moţné určiť vhodnejší postup 
na vytvorenie portálu pre cieľové skupiny pouţívateľov. Analyzovanie správania sa 
pouţívateľov začína byť ťaţšie, keďţe sa menia podmienky moţnosti monitorovania 
pohybu pouţívateľa na webových stránkach, na ktoré sa pouţívateľ dostal pri správne 
navrhnutej podpore viditeľnosti stránok. Následnou analýzou súčasného stavu spojenou 
s analýzou SWOT získame podklady pre podmienky návrhu špecializovaného portálu. 
 
4.1 Porovnanie postupov XML a JSON 
XML aj JSON môţu byť pouţité ako výmenný dátový formát, ktorý je čitateľný 
človekom, pričom je zaloţený na texte. Oba formáty na výmenu dát sú izomorfné1. 
XML má korene v značkovaných dokumentoch, čo je dobre pouţiteľné s XHTML. 
JSON má korene v programovacích jazykoch a štruktúrach.(3) 
Tabuľka 1 - Kľúčové charakteristické rozdiely medzi XML a JSON, Zdroj: (3) 
Charakteristika XML JSON 
Dátové typy Neposkytuje ţiadnu predstavu 
o dátových typoch. Človek sa 
musí spoliehať na XML Schema 
pre pridávanie typov 
Poskytuje typy skalárnych dát 
a schopnosť vyjadriť štruktúrované 
dáta prostredníctvom polí a objektov. 
Podpora polí Polia musia byť vyjadrené 
konvenciami, napríklad pomocou 
vonkajších zástupných prvkov, 
ktoré modelujú obsah polí ako 
vnútorné elementy. 
Prirodzená podpora polí 
Podpora objektov Objekty musia byť vyjadrené 
konvenciami, často cez zmiešané 
pouţívanie atribútov a elementov. 
Prirodzená podpora objektov. 
Podpora Null Vyţaduje pouţitie xsi:nil na 
elementoch v XML dokumentoch 
a import príslušných názvov. 
Prirodzene uznáva hodnotu Null. 
                                                 
1
 Izomorfný formát má na vstupe jeden typ dát ktorému na výstupe môţe prislúchať iný. 
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Komentáre Prirodzene podporované 
a zvyčajne dostupné 
prostredníctvom rozhrania API. 
Nepodporované 
Menné priestory Podporuje menné priestory, ktoré 
eliminujú riziko menných kolízií 
pri kombinovaní dokumentov. 
Menné priestory taktieţ umoţňujú 
existenciu na XML zaloţené 
štandardy, aby boli bezpečne 
rozšíriteľné. 
Neobsahuje koncept menných 
priestorov. Menným kolíziám sa dá 
zvyčajne vyhnúť zahniezdením 
objektov alebo pouţitím predpony 
v názve člena objektu. 
Formátovanie 
rozhodnutí 
Zloţité. Vyţaduje zvýšenú 
pozornosť pri rozhodovaní, ako 
mapovať aplikačné typy pre XML 
elementy a atribúty. 
Jednoduché. Poskytuje oveľa 
priamejšie mapovanie pre aplikačné 
dáta. Jedinou výnimkou môţe byť 
absencia doslovného dátumu/času. 
Veľkosť Dokumenty majú tendenciu byť 
dlhé, špeciálne ak je pouţité na 
formátovanie element- centrická 
metóda.  
Skladba je veľmi strohá a väčšina 
miesta je spotrebovaná pre dáta. 
Parsovanie v 
JavaScripte 
Vyţaduje XML DOM 
implementáciu a ďalší aplikačný 
kód na mapovanie textu späť do 
JavaScript objektov. 
Ţiadny ďalší aplikačný kód nie je 
potrebný na parsovanie textu. Môţe 
byť pouţitá JavaScript funkcia 
s názvom Eval. 
Krivka učenia Všeobecne núti k vyuţívaniu 
rôznych technológií : XPath, 
XML Schema, XSLT, XML 
Namespaces, DOM, a ďalšie. 
Veľmi jednoduchý technologický 
zásobník, ktorý je uţ vývojárom 
známy v pozadí s JavaScriptom alebo 
iným jazykom pre dynamické 
programovanie. 
JSON je relatívne nový formát pre výmenu dát a nemá za sebou roky prijímania alebo 
podpory, čomu sa teší XML. 
Tabuľka 2 - Rozdiely pri podpore XML a JSON, Zdroj: (3) 
Podpora XML JSON 
Nástroje Teší sa mnoţstvu prístupných 
nástrojov dostupných od mnohých 
výrobcov. 
Bohatej podpory nástrojov, ako 
editory a formátovače, je málo 
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Microsoft .NET 
Framework 
Veľmi dobrá podpora od verzie 1.0 
.NET Framework. Podpora XML je 
dostupná ako súčasť Base Class 
Library (BLC). Pre neudrţiavané 
prostredia je MSXML. 
Doposiaľ ţiadne, s výnimkou 
počiatočnej implementácie ako 
súčasť ASP.NET AJAX. 
Platforma 
a jazyk 
Parsery a formátovače sú široko 
dostupné na mnohých platformách 
a jazykoch. (komerčné a open 
source implementácie) 
Parsery a formátovače sú uţ dostupné 
na mnohých platformách 
a v mnohých jazykoch. Väčšina 
implementácií v súčasnosti je 
vytvorená formou open source 
projektov. 
Integrovaný 
jazyk 
Priemyselný výrobcovia 
v súčasnosti experimentujú 
s doslovnou jazykovou podporou. 
LINQ od Microsoftu.  
Prirodzene je podporovaný iba 
JavaScript/ECMAScript 
Z tohto porovnania vyplýva, ţe pouţitie XML je v súčasnosti jednoduchšie 
a prínosnejšie, no JSON, v závislosti od budúcej podpory, má tendenciu byť 
plnohodnotným ekvivalentom k XML. 
 
4.2 Cieľové skupiny 
V rámci návrhu portálu je potrebné stanoviť cieľové skupiny pouţívateľov a odhadnúť 
ich správanie. 
 
4.2.1 Noví užívatelia 
 zisťujúci informácie o produktoch a sluţbách. Pre nich budú určené informácie 
z oblasti obchodu prevaţne umiestnené po bokoch stránky a na spodnom okraji, 
kde sa budú zobrazovať akčné ponuky a hodnotenia uţívateľov. 
 zisťujúci ceny produktov a sluţieb. Táto skupina pouţívateľov, ktorí si robia 
prieskum na internete, najmä o cenách tovarov a sluţieb, ktoré porovnávajú medzi 
jednotlivými poskytovateľmi, majúc úmysel kúpiť tovar alebo sluţbu, a preto je 
potrebné, aby si ho mohli kúpiť pomocou tohto portálu. Na to, aby bol uţívateľ 
presvedčený, je potrebné ho zo stránok nestratiť. Teda vytvoriť intuitívnu 
navigáciu na stránkach tak, aby pre postup do košíka a vytvorenie objednávky 
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pouţil čo najmenej krokov. Je potrebné, aby táto skupina videla výhody, ktoré ich 
čakajú pri nakupovaní prostredníctvom portálu. 
 rozhodnutí nakupovať produkty alebo sluţby, ktoré jednoducho nájdu podľa 
ikony, ktorá bude reprezentovať e-shop, samotnej poloţky menu nazvanej e-shop 
a taktieţ prostredníctvom odkazov na produkty. Následne im budú prezentované 
výhody bezplatnej registrácie. 
 rozhodnutí ponúknuť produkty alebo sluţby pre ktorých, bude vytvorená sekcia 
v menu, ktorá sa bude venovať obchodu, sluţbám a inzercii. Pri ponúknutí 
produktu alebo sluţby sa bude potrebné bezplatne registrovať, pri čom im budú 
prezentované výhody registrácie. 
 
4.2.2 Registrovaní (starí) užívatelia 
 zisťujúci informácie o aktuálnych produktoch a sluţbách, čo budú môcť 
vykonávať pomocou voľby modulu obsahujúceho funkcie na vykresľovanie 
a sledovanie cien. Po registrácií sa budú, podľa zadaných oblastí záujmu a na 
základe analýz preferencií, zobrazovať reklamy na produkty a sluţby. Taktieţ im 
budú ponúkané výhody jednotlivých marketingových stratégií. 
 rozhodnutí nakupovať produkty alebo sluţby samostatne, budú motivovaní na 
dokončenie a uskutočnenie nákupu, zároveň im bude poskytnutá spätná väzba 
o tom, v ktorej časti nákupného procesu sa nachádzajú a čo ich ešte čaká. Zároveň 
im budú poskytované informácie z oblasti marketingu (cross-selling, up-selling). 
 rozhodnutí nakupovať produkty alebo sluţby v skupine. Pre týchto zákazníkov 
budú zobrazené podmienky, ktoré má daná skupina nastavené, či uţ sa bude 
jednať o lokalitu, dobu po ktorú sú ostatní ochotní ešte počkať, alebo 
mnoţstvo/objem tovaru, ktorý je potrebný na dokončenie a spustenie objednávky. 
 rozhodnutí ponúknuť produkty alebo sluţby samostatne. 
 rozhodnutí ponúknuť produkty alebo sluţby pre skupinu. 
 hľadajúci ponuky praxe, stáţí a od komerčného sektoru. Takúto skupinu 
pouţívateľov by tvorili hlavne ţiaci a študenti, ktorí majú záujem a aktívne 
zbierajú informácie o moţnostiach svojho ďalšieho rozvoja. 
 hľadajúci informácie - články od odborníkov. Táto skupina by tieto informácie 
pravdepodobne chcela vyuţiť pri svojom štúdiu alebo akademickej práci. 
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 učitelia pridávajúci a hodnotiaci obsah stránok je skupina ľudí, ktorí sa chcú 
podeliť o informácie s cieľom získať pozornosť a prípadnú podporu od strany 
komerčného sektoru. 
 
4.3 Monitorovanie pohybu na web stránke 
Pre potrebu portálu a jeho efektívne fungovanie je potrebné do návrhu začleniť aj 
podmienky a spôsob monitorovania pohybu uţívateľov po webových stránkach. 
Monitorovanie pohybu pouţívateľa na web stránke začína byť komplikovanejšie, po 
tom, ako Google pridal prostredníctvom prehliadača Chrome rozšírenie s názvom Keep 
My Opt-Outs. Toto rozšírenie ponúka pouţívateľovi voľbu medzi tým, či majú byť jeho 
akcie na webe monitorované alebo nie. Doteraz pouţívateľ nemal moţnosť aktívne 
obmedziť monitorovanie svojej činnosti, to bolo na uváţení správcu webu. Týmto 
spôsobom sa cielená reklama zameriavala priamo na údaje, ktoré vyšli z analýz. Stávalo 
sa tak, ţe istý typ reklamovaných výrobkov alebo sluţieb nemal šancu sa zviditeľniť 
pred pouţívateľom, ktorý mal podľa výsledkov analýzy iné preferencie. Po zavedení 
Keep My Opt-Outs, ktorý je rôzne podporovaný aj v iných prehliadačoch, by sa mohli 
obmedziť získané dáta od uţívateľa a cielená reklama by nemusela dosahovať takých 
kvalít ako má v súčasnosti. Nevýhodou (výhodou) je nutnosť inštalácie tohto rozšírenia 
a zatiaľ relatívne malé rozšírenie na webe. Je preto potrebné brať na tento stav ohľad 
a pri tom konať kroky tak, aby bola reklama úspešná a mohla predávať a rozširovať 
povedomie o produktoch a sluţbách s čo moţno najväčším efektom.  
Stále bude moţné sledovať pohyb samotného kurzoru po stránke a získané informácie, 
môţu slúţiť ako podklad pre analýzu a následné zdokonaľovanie webu. 
 
4.4 Viditeľnosť webových stránok 
Existuje viacero ciest, ktorými sa pouţívateľ môţe dostať na stránky portálu: 
 Priame zadanie adresy je moţné, pokiaľ má pouţívateľ presnú adresu. 
Povedomie o adrese portálu bude podporované marketingovou stratégiou. 
 Presmerovanie z iných stránok na základe kliknutia na reklamu alebo na odkaz 
umiestnený na spriatelených stránkach (link building) . 
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 Vyuţitie výsledku vyhľadávacieho nástroja, pri tom je dôleţitá optimalizácia pre 
vyhľadávače SEO, alebo platené odkazy tak, aby sa odkaz na portál dostal čo 
moţno najvyššie v rebríčku nájdených stránok. 
 
Obrázok 2 - Najdôleţitejšie aspekty ovplyvňujúce viditeľnosť webu, Zdroj: (1) 
 
4.4.1 Priame zadanie adresy 
Podstatnou súčasťou URL je doména prvej úrovne, podľa ktorej sa často pouţívatelia 
riadia a v prípade pouţívateľa začiatočníka predpokladajú, ţe koncovka .sk určuje obsah 
stránky v slovenčine a .com bude stránka v angličtine. Je preto vhodné, aby pri 
vytvorení portálu, ktorý je pouţívaný rôzne skúsenými ľuďmi, bola doména prvej 
úrovne .sk, alebo iná národná doména pri ďalšom rozširovaní pôsobnosti portálu na trhu 
v iných štátoch.  
Doména druhej úrovne by mala niesť kľúčové slovo z obsahu portálu. Je jednoduchšie 
si zapamätať názov, ktorý je priamo spätý s obsahom portálu, ako ten, ktorý má iný 
význam. URL v tvare www.ZlataHviezda.sk, by naznačovalo obsah týkajúci sa 
astronómie alebo marketingovej akcie. Málo ľudí by očakávalo, ţe za takýmto URL sa 
skrýva portál s drevom. Doménové meno druhej úrovne zároveň podporuje proces 
budovania značky. V prípade jednoduchého, výstiţného a ľahko zapamätateľného mena 
je jednoduchšie ho dostať do povedomia ľudí. Tak ako sa to stalo pri URL 
www.TheFacebook.com, kde si väčšina ľudí zapamätala facebook.com a pri zadávaní 
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robil člen „The“ problém. Preto sa názov neskôr premenoval na jednoduchý 
www.Facebook.com. 
 
4.4.2 Link Building 
Link Building je proces vytvárania spätných odkazov na vlastnú stránku. Vzájomné 
väzby alebo výmena odkazov je proces, pri ktorom sa dvaja webmasteri dohodnú na 
zverejnení odkazov na svoje stránky navzájom. Ďalším spôsobom je registrácia stránok 
v katalógoch, čo rozširuje pole pôsobnosti a dokáţe prilákať zákazníka podľa jeho 
potrieb. Podpora šírenia odkazov nemusí byť zrejmá, ak sa pouţije ako súčasť článkov, 
diskusií alebo komentárov. Vďaka obsahovej rozmanitosti by mal portál osloviť širšiu 
skupinu ľudí a pôsobiť ako dôveryhodný zdroj informácií. Zväčšovaním počtu stránok, 
ktoré spätne odkazujú na vlastnú stránku, vzrastá popularita stránky a stúpa v hodnotení 
vyhľadávacích nástrojov. 
Existuje mnoho výhod link buildingu: 
 Napomáha k vyššej, kvalitnejšej premávke z relevantných stránok čo zvyšuje 
predaj. 
 V prípade, ţe sa na stránku dá dostať z vysoko hodnotených stránok, vzrastá aj 
hodnota a dôveryhodnosť stránky. 
 Napomáha budovaniu povedomia, viditeľnosti a kreditu stránky. 
 Napomáha dostať index od vyhľadávacích nástrojov. 
V súčasnosti sa stali odkazy dôleţité pre všetky webové stránky a dajú sa oceniť 
peniazmi. Existuje niekoľko spoločností, ktoré predávajú odkazy a za poplatok sú 
ochotné vytvoriť link building pre poţadovanú stránku. 
 
4.4.3 Weblog 
Weblog slúţi ako databáza otázok a odpovedí, kde by jednotliví pouţívatelia mohli 
diskutovať, pridávať svoje názory a rozširovať tak obsah webu. Weblogy na seba často 
odkazujú a to je obľúbené vyhľadávačmi.  
4.4.4 SEO 
SEO (Search Engine Optimization) je proces vylepšovania viditeľnosti webovej stránky 
vo vyhľadávacích nástrojoch. 
Atribúty, ktoré menia kvalitu stránky a hodnotenie stránky vo vyhľadávačoch: 
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 Stránka je relevantná vyhľadávaným výrazom. 
 Stránka ja povaţovaná za autoritu v danej téme. 
 Stránka má dobrý, pouţiteľný obsah. 
 Stránka je zverejnená uţ nejaký čas. 
 Stránka je súčasťou webu s mnoţstvom informácií. 
 Stránka sa načítava rýchlo. 
 Stránka nemá priveľa nefunkčných odkazov. 
 Stránka nie je zaplnená lacným zoznamom kľúčových slov. 
Prehľad o tom, čo povaţujú vyhľadávače Yahoo a Google za vysokú kvalitu a nízku 
kvalitu. 
Vysoká kvalita 
Yahoo: 
 Originálny a jedinečný obsah autentických hodnôt. 
 Stránky určené predovšetkým pre ľudí, úpravy pre vyhľadávače sú ako 
druhoradé. 
 Hypertextové odkazy majú za cieľ pomôcť ľuďom nájsť zaujímavý a súvisiaci 
obsah. 
 Meta údaje (spolu s nadpismi a popismi), ktoré presne opisujú obsah webovej 
stránky. 
 Dobrý dizajn vo všeobecnosti. 
Google: 
 Vytvoriť stránky pre uţívateľa, nie pre vyhľadávače. Neklamať uţívateľa 
pouţitím iného obsahu pre vyhľadávače a zobrazené uţívateľovi. 
 Vyhnúť sa trikom s cieľom vylepšiť si pozíciu vo vyhľadávači. Dobrým testom 
je opýtať sa, či by som to robil, aj keby neexistovali vyhľadávače. 
 Nepodieľať sa na odkazových schémach vytvorených na zvýšenie poradia 
stránky. Hlavne sa treba vyhnúť prepojeniu na stránky označené ako pôvodcu 
spamu. 
 Nepouţívať neautorizované programy pre odosielanie stránok, kontrolu 
hodnotenia. Tieto programy spotrebúvajú výpočtové zdroje a porušujú podmienky 
podpory Google. 
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 Google neodporúča pouţívať programy typu WebPosition Gold, ktoré odosielajú 
automatické alebo programové otázky na Google. 
Nízka kvalita 
Yahoo: 
 Stránky, ktoré ničia presnosť, rozmanitosť alebo relevantnosť výsledkov 
vyhľadávania. 
 Stránky venované presmerovaniu pouţívateľa na iné stránky. 
 Stránky, ktoré majú v podstate rovnaký obsah ako iné. 
 Stránky s mnoţstvom zbytočných virtuálnych hostiteľov. 
 Stránky s mnoţstvom automaticky generovaného textu alebo nízkou hodnotou. 
 Stránky pouţívajúce umelé metódy na zvyšovanie poradia vo vyhľadávači. 
 Pouţívanie skrytého textu, ktorý nemôţe vidieť pouţívateľ. 
 Stránky, ktoré dávajú vyhľadávaču iný obsah ako je zobrazený koncovému 
uţívateľovi. 
 Stránky primárne postavené pre vyhľadávače. 
 Viac stránok ponúka rovnaký obsah. 
 Stránky, ktoré pouţívajú nadmerné pop-up okná, zároveň s pouţívateľskou 
navigáciou. 
 Stránky vyzerajúce klamlivo, podvodne alebo poskytujú chudobný dojem. 
Google: 
 Vyhnúť sa skrytým textom alebo odkazom. 
 Nepouţívať maskovanie alebo záludné presmerovania. 
 Neposielať automatické dotazy na Google. 
 Nenaplňovať stránky nepodstatnými slovami. 
 Nevytvárať viac stránok, subdomén alebo domén s rovnakým obsahom. 
 Vyhnúť sa „doorway“ stránkam vytvoreným iba pre vyhľadávače, alebo iným 
„cookie cutter“ ako sú programy s malou alebo ţiadnou originalitou.(4) 
 
4.4.5 SEM 
SEM (Search Engine Marketing) je tvorená návštevnosťou získanou prostredníctvom 
SEO, ktorá je zadarmo a platenou návštevnosťou, ktorá je v súčasnosti najviac rozšírená 
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prostredníctvom PPC (Pay Per Click). Pri pouţití PPC sa dá sledovať priamo počet ľudí, 
ktorí prišli týmto spôsobom na stránku. Dá sa teda určiť návratnosť investície do PPC. 
 
4.4.6 Email marketing 
Email marketing je potrebný pri informovaní zákazníkov o novinkách. Udrţuje kontakt 
so zákazníkmi a ponúka im novinky z oblasti. Podporuje cross-selling a up-selling, čo je 
výhodnou súčasťou elektronického obchodovania. Tento nástroj by mal uplatnenie pri 
komunikácii s firmami alebo väčšími odberateľmi, ktorí by boli oslovovaní nielen 
s novými produktmi a sluţbami, ale aj novinkami a informáciami o technickom 
pokroku. 
 
4.5 Súčasný stav 
V súčasnej dobe je moderné a chvíľu bude nevyhnutné mať prístup k sieti internet nato, 
aby mal človek prístup k najnovším informáciám, a to čo moţno najrýchlejšie. Hlavne 
vďaka tomuto trendu je potrebné pre špecializovaný portál získavať informácie zo škôl 
a organizácií venujúcich sa práci s drevom, ktoré následne zuţitkuje pri ponuke tovarov 
a sluţieb prostredníctvom svojho e-shopu. 
 
4.5.1 Rozšírenie internetu a trend rozširovania 
Aţ 70% domácností v EU malo v prvom štvrťroku 2010 prístup na internet, pričom 
v prvom kvartáli roku 2009 to bolo iba 49% (ČR 54%). Na Slovensku bolo na internet 
pripojených 67% domácností, čo bolo tesne pod priemerom EU. Slovensko však patrilo 
k tým krajinám, v ktorých počet domácností s prístupom na internet v rokoch 2006 aţ 
2010 rástol najrýchlejšie. Vyplýva to z informácií uverejnených štatistickým úradom 
EU Eurostat. Počet domácností s prístupom na internet sa na Slovensku od roku 2006 
viac ako zdvojnásobil, a to z 27% na 67%. Na Slovensku malo v roku 2010 
širokopásmové pripojenie pribliţne 49% domácností.(6) 
„Vláda Slovenskej republiky chce zabezpečiť dostupnosť internetového pripojenia 
s rýchlosťou minimálne 1Mbps pre všetkých obyvateľov do konca roku 2013 
a dostupnosť pripojenia s rýchlosťou minimálne 30Mbps pre všetkých do konca roku 
2020. Uvádza to v návrhu novej Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, 
ktorý podľa TASR schválila vláda na svojom rokovaní začiatkom marca 2011. 
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Stratégia vychádza z tzv. „Digitálnej agendy pre Európu“ schválenej v roku 2010 
Európskou komisiou. 
Pripojenie k Internetu s rýchlosťou minimálne 1 Mbps, realizované pevnou prípojkou, 
pripojením cez 3G / HSPA mobilnú sieť alebo Flash OFDM prípadne fixným 
bezdrôtovým pripojením, je v súčasnosti dostupné odhadom 85% obyvateľov 
Slovenska. Satelitné pripojenie aj s vyššími rýchlosťami je samozrejme dostupné 
prakticky 100% obyvateľov. Satelitné pripojenie realizované súčasnými technológiami, 
so súčasnými cenami a parametrami sa ale pri definovaní dostupnosti pripojenia 
širokým vrstvám obyvateľov nezvaţuje.“ (8) 
Tento stav je zapríčinený podporou najpouţívanejších spôsobov pripojenia a ich 
cenami. 
 
4.5.2 Spôsob a ceny pripojenia k internetu 
Pevné pripojenie 
Medzi najpouţívanejšie spôsoby pevného pripojenia na Slovensku patrí: ADSL, 
ADSL2+, optické a opticko-koaxiálne. Priemerná cena internetového pripojenia na 
Slovensku dosahovala v apríli 14,44 eura (s DPH) mesačne. Oproti februáru sa zníţila 
cena o 33 centov. Vyplýva to z údajov portálu Porovnat.sk, ktorý sprostredkúva predaj 
internetových sluţieb pre viac ako päťdesiat väčších i menších slovenských providerov. 
Pokiaľ ide o skladbu predávaných pripojení, 67% zákazníkov vyuţilo sluţby na báze 
technológie ADSL. Optický internet si vybralo 17% klientov, zvyšok pripadol na 
WiFi.(2) Trend ceny pripojenia má pritom v období od novembra 2010 do apríla 2011 
kolísavý trend okolo 14,55Eura mesačne. 
 
Mobilné pripojenie 
V súčasnej dobe je na Slovensku mobilné pripojenie ponúkané dvomi spoločnosťami, 
s priemerným mesačným nákladom 7,68Eura a 11,71Eura. Je však často pomalé 
a dátovo obmedzené. Internet a WAP sú súčasne dostupné v mobilnom telefóne. Toto 
pripojenie je v rôznej kvalite dostupné na väčšine územia SR. Nevýhody vyplývajú 
z technických parametrov zariadení (veľkosť displeja, schopnosť spracovávať kód na 
internetových stránkach), cene za prenesený MB alebo mesačný poplatok. 
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4.5.3 E-shop a drevo 
V súčasnosti na trhu existujú konkurenčné weby, ktoré obchodujú s drevom. Ide o :  
 Webové prezentácie jednotlivých firiem s kontaktom pre bliţšie informácie. ( 
www.drevo-masiv.sk) 
 Webové prezentácie firiem doplnené cenníkom. (www.drevo-na.sk) 
 Webové prezentácie, na ktorých inzerujú rôzne firmy, ale samotný obchod na 
nich neprebieha. (www.drevari.sk) 
Problémom je nájsť funkčný elektronický obchod v tejto oblasti, čo vytvára priestor pre 
portál, ktorý by v sebe zahŕňal sluţby e-shopu. Špecializovaný portál by ponúkol 
stavebné rezivo, drevo pre stolárov, náradie a ďalší potrebný sortiment výrobkov 
a sluţieb objednateľných priamo prostredníctvom elektronického obchodu 
umiestneného na tematickom portáli. Ak by bol portál navrhnutý tak, aby na ňom 
pouţívateľ (zákazník) čo najjednoduchšie našiel, čo potrebuje, pri práci s ním nebol 
otrávený, ale naopak, mal záujem s ním pracovať a mohol za svoju prácu aj niečo získať 
(bol by pozitívne motivovaný), mal by špecializovaný portál šancu na úspech. Úspech 
by tvorili opakované návštevy, neustále zdokonaľovanie obsahu a ponúkaných sluţieb 
jeho pouţívateľmi a rozširovanie povedomia o portáli medzi širšie masy ľudí. Návrh 
takéhoto riešenia je obsahom vlastného návrhu riešenia. 
 
4.5.4 Organizácie venujúce sa drevu v SR 
Vďaka tomu, ţe sa stránky venujú hlavne predaju, nachádzajú sa na nich informácie 
prevaţne iba o ponúkaných produktoch. Bliţšie informácie o technológiách 
a postupoch, aké sa v súčasnej dobe pouţívajú, na uvedených stránkach chýbajú. 
Na Slovensku existujú organizácie venujúce sa drevu a jeho spracovaniu:  
 Zväz spracovateľov dreva SR, ktorý sa snaţí o zviditeľnenie dôleţitosti 
drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Jednou z jeho priorít je zvýšenie 
finalizácie dreva v slovenských podmienkach tak, aby bola obohatená o čo moţno 
najväčšiu pridanú hodnotu. 
 Národné lesnícke centrum- štátna príspevková organizácia, ktorá okrem iného 
zabezpečuje výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a príbuzných 
odvetviach. 
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Tieto organizácie podporujú drevospracujúci priemysel a boli by dobrými 
partnermi pre samotný portál. Na základe príspevkov a konzultácií by sa 
mohol upravovať obsah tak, aby sa zjednotil postup v danej oblasti 
a pouţívateľ mal jasnejšiu predstavu o budúcom vývoji. 
 
4.5.5 Školy zaoberajúce sa drevom 
Stredná odborná škola drevárska, Zvolen 
Stredná odborná škola, Povaţská Bystrica 
Spojená škola, Turany 
Stredná odborná škola, Krásno nad Kysucou 
Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok 
Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves 
Stredná odborná škola, Topoľčany 
Technická univerzita v Zvolene 
Spomenuté školy a organizácie disponujú študentmi/ţiakmi, informáciami 
a technickými novinkami, ktoré by si určite radi preniesli do praxe. To by bolo moţné, 
ak by sa informácie dostali k čo najširšiemu okruhu ľudí z praxe, ktorí by 
prostredníctvom portálu mohli ponúkať podnety pre ďalší rozvoj. Táto spolupráca by 
obohacovala školy, študentov a zároveň firmy. Ţiaci by prostredníctvom takejto 
spolupráce mohli získať prax, podporu pri svojich stredoškolských odborných 
činnostiach (SOČ) a potenciálne aj pozíciu po ukončení školy. Študenti vysokých škôl 
by mali moţnosť si svoje teoretické znalosti overiť v praxi, zúčastniť sa výskumu 
a vývoja v reálnych podmienkach fungujúcich spoločností. Počiatočný kontakt 
a predpoklady na spoluprácu by mohli školy alebo samotní študenti získať priamo 
prostredníctvom portálu. Portál by sa snaţil o podporovanie týchto aktivít zberom 
informácií o záujme firiem o takýto spôsob spolupráce, analýzou problémov a otázok, 
ktoré by boli zverejnené prostredníctvom portálu.  
 
 
4.6 SWOT analýza návrhu špecializovaného portálu 
V rámci návrhu portálu je prospešné venovať pozornosť SWOT analýze tohto návrhu. 
 Silné stránky: 
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 Prehľad v súčasných technológiách. 
 Obsah stránok vyvíjaný spolu s odborníkmi z praxe. 
 Odborné znalosti a skúsenosti. 
 Slabé stránky: 
 Zatiaľ nespustený portál. 
 Obmedzené mnoţstvo finančných prostriedkov. 
 Príleţitosti: 
 Vyplnenie prázdneho priestoru na súčasnom trhu. 
 Získanie konkurenčnej výhody. 
 Rozvíjajúci sa trh s drevom. 
 Hrozby: 
 Konkurencia na trhu. 
 Počiatočná neochota dotknutých subjektov pri  údrţbe portálu. 
SWOT analýza ukázala, ţe silné stránky prevládajú nad slabými. Tento stav podporuje 
ďalšiu snahu vo vytváraní návrhu portálu. Hrozby, ktoré nepodporujú vznik portálu, 
môţu spočiatku zbrzdiť snahu o realizáciu návrhu špecializovaného portálu, ale 
príleţitosti sú podstatne lákavejšie. Je vhodné realizovať návrh portálu a podporiť tak 
diferenciáciu trhu.  
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5 Vlastné návrhy riešenia, prínos návrhov riešení 
Vlastné riešenie popisuje spôsob, ktorý zvýši dostupnosť portálu, jeho viditeľnosť na 
internete. Taktieţ popisuje vlastné riešenia pre príjemné pouţívanie portálu a spôsob, 
akým sa bude portál neustále zdokonaľovať, k čomu bude prispievať elektronický 
obchod ako súčasť portálu a samotná architektúra webu, na základe ktorej budú 
uvedené návrhy na vyuţitie technológií pri vytvorení portálu, ktorý prinesie svoje 
výhody. 
 
5.1 Dostupnosť portálu 
Dostupnosť bude určená kvalitou serveru, na ktorom bude portál dostupný. Preferovaný 
bude server umiestnený na Slovensku s čo najvyššou rýchlosťou 
pripojenia, dostupnosťou a výkonom tak, aby čo moţno najmenšou moţnou mierou 
pôsobil negatívne pri prístupe na webové stránky.   
Na to, aby bol portál dostupný pre koncové zariadenia, budú vytvorené štyri varianty 
dostupné z kaţdej stránky formou odkazu. 
 
5.1.1 Variant PC pre zobrazenie na pc a notebookoch 
Pri tomto variante sa bude uvaţovať o pouţívateľovi, ktorý má k dispozícií osobný 
počítač alebo notebook, ktorý bude disponovať výpočtovým výkonom, rozlíšením 
obrazovky 800x600 px a väčším, pripojením do siete internet prostredníctvom pevného 
pripojenia alebo pripojenia WiFi. Toto pripojenie by podľa trendu, ktorým sa Slovensko 
a domácnosti uberajú, malo byť aspoň 1 Mbps. To čiastočne ovplyvní zloţitosť funkcií, 
grafické prevedenie webu a pouţité technológie. Dostupnosť funkcií bude pri tomto 
variante plnohodnotná. PC variant sa sústredí hlavne na upútanie pozornosti pouţívateľa 
a vytvorenie podmienok pre príjemné pouţitie. Načítanie stránok by pritom nemalo 
pôsobiť zdĺhavo a otravne. Zároveň budú pouţité zloţitejšie obrázky ako v iných 
variantoch. 
 
5.1.2 Variant Mobil pre mobilné zariadenia 
Tento variant je určený pre pouţívateľov, ktorých koncové zariadenia sú mobilné 
telefóny alebo zariadenia, ktoré majú niţšie rozlíšenie, slabší výkon, poprípade niţšiu 
prenosovú rýchlosť ako je 1Mbps. Pre tieto zariadenia bude ponúknutá schéma 
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zobrazenia tak, aby čo najlepšie vyuţila zmenšený priestor pre zobrazenie informácií na 
displejoch s menším rozlíšením. Zároveň ubudne grafickej výzdoby stránky tak, aby 
bola prenosová rýchlosť prevaţne vyuţitá na prenos samotného obsahu. Funkcie, ktoré 
potrebujú na svoju činnosť výkonnejšie zariadenie, budú zobrazovať správu o moţnej 
dlhšej odozve alebo o vyššej náročnosti na prenesené dáta, pokiaľ to bude viac ako 
1MB atď. Uvedené opatrenia by mali pouţívateľa upozorniť na moţné spomalenie, 
dlhšie načítavanie alebo zvýšený dátový tok tak, aby nebol nepríjemne prekvapený 
sumou na faktúre od mobilného operátora za vyúčtované sluţby. Na zabezpečenie čo 
moţno najmenšieho dátového toku by bolo moţné zmeniť reklamy z obrázkov na 
jednoduché odkazy, ktoré by boli spoločne zastúpené jedným odkazom. V prípade, ak 
by pouţívateľ chcel vidieť reklamy, zobrazili by sa po kliknutí na daný link. 
 
5.1.3 Variant Tlač pre vytlačenie obsahu stránky 
Tento variant bude meniť rozloţenie stránky tak, ako by vyzerala pri tlači. Pri tlači sa 
bude zobrazovať formátovaný obsah stránky, keďţe ten bude cieľom pouţívateľa. 
Pokiaľ to bude moţné, bude sa pri tlači zobrazovať aj autor daného obsahu, alebo 
spôsob, akým sa obsah vygeneroval napr. meno/nick osoby, ktorá pridala text a je jej 
autorom alebo názov funkcie, ktorá text vygenerovala. 
  
5.1.4 Variant pre fyzicky postihnutých 
Tento variant bude upravovať hlavne rozloţenie stránky pre ľudí so zrakovou vadou, pri 
ktorej si budú môcť zmeniť farebné schémy, zväčšiť písmo štyri a viac násobne oproti 
veľkosti písma pôvodného textu a zachovať tak obsah na úkor zmeny navigácie. 
 
5.2 Viditeľnosť na internete 
Pre dosiahnutie viditeľnosti bude portál na svojich stránkach poskytovať rozmanitý 
obsah, ktorý bude neskôr vytváraný pouţívateľmi, ale stále sa bude dbať na kvalitu 
obsahu správcom webu. Dôraz sa bude klásť na správne vyuţívanie meta dát, 
pouţívanie spätných odkazov a ďalších odporúčaní uvedených v časti venujúcej sa 
SEO. Link Building bude pre zníţenie počiatočných nákladov vytváraný pomocou 
bezplatnej registrácie do katalógov. Email marketing dostane svoju príleţitosť po tom, 
ako vzrastie počet registrovaných uţívateľov a bude sa snaţiť čo moţno najlepšie 
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zacieliť svoj obsah na preferencie uţívateľov. S rastom hodnotenia stránky bude časom 
pouţitý spôsob PPC reklám tak, aby podporil viditeľnosť portálu. Podporiť viditeľnosť, 
sú za poplatok schopné firmy špecializované na túto činnosť. Ich finančná náročnosť sa 
podľa kvality pohybuje od 150 € vyššie podľa rozsahu a hĺbky analýzy.  
 
5.3 Riešenia pre príjemné použitie 
Pre úplnosť návrhu je potrebné začleniť riešenia, ktoré spríjemnia pouţívateľovi jeho 
prácu. 
 
5.3.1 Konto  
Konto má nastavené svoje práva, tak aby sa dala identifikovať a monitorovať jeho 
činnosť. Zároveň by typ konta slúţil ako isté obmedzenie slúţiace na ochranu obsahu 
webu. 
 
5.3.1.1 Typ neregistrovaného konta 
Typ neregistrovaného konta bude slúţiť ako základné nastavenie fungovania portálu. 
Bude sa snaţiť zbierať informácie o pohybe pouţívateľov na stránkach, ich 
záujmoch, miest odkiaľ prišli, poprípade kam odišli zo stránok portálu. Tieto informácie 
budú následne slúţiť na skvalitnenie pouţívaných sluţieb. Súčasťou neregistrovaného 
konta bude oblasť pre vkladanie e-mailovej adresy. Po vloţení e-mailu bude na tento e-
mail odoslaná správa na kontrolu oprávneného vloţenia e-mailu a súhlasu s prijímaním 
noviniek. Táto funkcia bude zároveň obsahovať obmedzenia tak, aby sa minimalizovala 
moţnosť, ţe sa z portálu stane nástroj na šírenie spamu. 
 
5.3.1.2 Typy registrovaného konta 
Pokiaľ je pouţívateľ registrovaný, priradí sa mu minimálne jeden modul. Tento modul 
je zostavený tak, aby svojim obsahom čo moţno najlepšie informoval pouţívateľa 
o vybraných častiach portálu. Kaţdý modul má nastavené svoje práva tak, aby sa 
neznehodnocoval obsah portálu. Moduly sa dajú kombinovať za predpokladu, ţe 
pouţívateľ vyplní potrebné dodatočné informácie a jeho správanie sa na portáli zlepšuje 
kvalitu ponúkaného obsahu. 
 Zákazník fyzická osoba– nakupuje tovary a sluţby pre seba v malom mnoţstve. 
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 Zákazník právnická osoba– nakupuje tovary a sluţby vo veľkom mnoţstve. 
 Ţiak strednej školy– pouţíva portál hlavne na hľadanie informácií týkajúcich sa 
preberaného učiva. 
 Študent vysokej školy- pouţíva portál 
hlavne na hľadanie odborných informácií 
z oblasti noviniek, technológií, praxe. 
 Učiteľ– zadáva informácie, obohacuje 
obsah portálu, hodnotí odborné články na 
portáli. 
 Správca oblasti – kontroluje a upravuje 
obsah zvolenej oblasti a podáva námety na 
zlepšenie. 
 
5.3.2 Registrácia 
Registrácia je určená pre pouţívateľov, ktorí 
prostredníctvom portálu nakupujú, majú 
záujem vyuţívať funkcie a nástroje ,ktoré 
portál ponúka, alebo sú inak motivovaní 
k spolupráci s portálom. 
Pomocou registrácie sa pouţívateľ dostane 
k moţnosti personalizovať si svoje konto 
podľa svojho uváţenia a tým si spríjemniť 
prácu s portálom.  
 
5.3.2.1 Proces registrácie 
Na začiatku pouţívateľ inicializuje proces 
registrácie, po ktorom sa mu zobrazí 
registračný formulár, informácie o krokoch 
registrácie a percentuálnom vyplnení 
Inicializácia 
registrácie
Vyplnenie nutných 
oblastí formuláru
Vyplnenie 
dodatočných 
informácií
Sú všetky nutné 
oblasti vyplnené?
áno
nie
Je zákazník 
spokojný s 
vyplnenými 
údajmi?
Ukladanie údajov a 
vytvorenie spätnej 
väzby
áno
nie
Koniec registrácie
Obrázok 3 - Proces registrácie, 
Zdroj: Vlastný 
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registrácie2. Tento registračný formulár bude obsahovať potrebné registračné údaje 
medzi ktoré patrí pre : 
 SO:3 
o  Meno, priezvisko 
o  Preferovaný kontakt 
 F/P:4 
o  Názov, právna forma 
o  IČO/DIČ 
o  Preferovaný kontakt 
 VI:5 
o  Názov 
o  Adresa 
o  Preferovaný kontakt 
Následne prebehne kontrola správnosti potrebných údajov. Ak sú potrebné údaje 
neúplné alebo nesprávne vyplnené, poskytne sa spätná väzba pouţívateľovi a zároveň sa 
zvýraznia problémové polia s návodom pre správne vyplnenie. Formulár nestráca uţ 
vyplnené údaje pouţívateľom. Ak kontrola prebehne v poriadku, zobrazí sa druhý 
formulár na vyplnenie dodatočných informácií pre jednotlivé kategórie takto: 
 SO: 
o Titul 
o Adresa 
o  Kontakty 
o  Oblasti záujmu 
 F/P: 
o  Kontakty 
o  Adresa 
o  Kontaktná osoba 
                                                 
2
 Tento krok by mohol motivovať uţívateľa na dosiahnutie 100% ako pri teste alebo súťaţi. 100% 
vyplnenie registračných formulárov nie podmienkou na zaregistrovanie. 
3
 SO (súkromná osoba) jednotlivec, ktorá nakupuje tovary a sluţby s DPH, väčšinou vystupuje ako 
koncový spotrebiteľ. 
4
 F/P (firma/podnikateľ) platiteľ alebo neplatiteľ DPH, väčšinou vystupuje ako sprostredkovateľ obchodu 
za účelom predaja. 
5
 VI (vzdelávacie inštitúcie) školy a iné akademické inštitúcie. 
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o  Oblasť podnikania, oblasti záujmu 
o  Poskytovanie sponzoringu, praxe, stáţí... 
 VI: 
o  Kontaktná osoba 
o  Kontakty 
o  Oblasti záujmu, oblasti pôsobenia... 
Zákazník je vyzvaný ku kontrole údajov. Ak nie je spokojný, pristúpi k dodatočnej 
úprave údajov. Ak je spokojný, tak sa údaje uloţia. Následne je poslaná spätná väzba na 
preferovaný kontakt. 
 
5.3.3 Modul 
Celkový návrh musí zahrňovať výhody modulárnosti. Pričom modul je v tomto smere 
skupina nástrojov podporujúca vybraný druh činnosti.. Úlohou modulu je zoskupiť 
najčastejšie pouţívané nástroje a ponúknuť ich pouţívateľovi, aby si tak mohol 
prispôsobiť vzhľad a zobrazené funkcie webu tak, aby sa zachovávala prehľadnosť 
samotnej stránky. Nebolo by vhodné mať súčasne zobrazený prístup ku všetkým 
funkciám, obsahu a štýlu zobrazenia. Web by sa tak stal neprehľadný a chaotický. Pri 
výbere modulu si pouţívateľ zvolí dve časti: 
 Štýl zobrazenia. pri ktorom sa môţe zvoliť rôzna schéma zobrazenia stránky. 
Menil by sa počet zobraziteľných funkcií tak, aby mal pouţívateľ svoje 
najobľúbenejšie funkcie „na očiach“ a vedel sa k nim čo najrýchlejšie dostať.  
 Zobrazované funkcie by boli vloţené na určité miesta na stránke v závislosti na 
zvolenom štýle. Uţívateľ by jednoduchým pretiahnutím ikony funkcie alebo 
výberom v zozname, mohol priradiť danej oblasti danú funkciu. 
 
5.3.4 Funkcie a nástroje 
Funkcie ako napr.: kurzový lístok, plánovací kalendár, špeciálne upravená kalkulačka 
na prepočítavanie dĺţok, obsahov a objemov vhodných pri práci s drevom, dynamický 
graf zobrazujúci vývoj cien, predaného objemu a podobne alebo sledovanie stavu 
jednotlivých objednávok poprípade ich pohybu, nástroj na výpočet nákladov na 
prepravu dreva naviazaný na databázu prepravcov. Ak by uvedené funkcie pracovali 
samostatne a nepotrebovali by k svojmu chodu databázu, mohli by sa vytvoriť tak, aby 
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podporovali rozhranie API a boli dostupné aj pre iných pouţívateľov. Ak by funkcie 
potrebovali na svoju prácu informácie z databázy, mohli by sa podľa potreby pouţiť 
jazyky PHP, Java, alebo iné podľa efektívnosti riešenia, ale neboli by dostupné 
rozhraním API, aby sa zamedzilo priamemu vyuţívaniu databázy tretími stranami. 
 
5.3.5 Využitie RSS 
RSS sa dá hlavne vyuţiť pri zverejňovaní noviniek. Ak má pouţívateľ program na 
prehliadanie RSS, je moţné ho informovať o nových článkoch, ktoré by ho mohli 
zaujať. Tento spôsob rozšíri príjemnosť pouţívania pre ľudí, ktorí sú na takúto sluţbu 
zvyknutí. 
 
5.4 Neustále zdokonaľovanie 
Zdokonaľovanie je súbor procesov, ktorý rozvíja portál, značku a sluţby. Pri 
špecializovanom portáli má neustále zdokonaľovanie ako primárnu úlohu správca 
portálu a nepriamo sa tejto úlohe budú venovať registrovaní pouţívatelia. Podpora 
interaktívneho zdokonaľovania sa uskutoční vytvorením oblasti na stránke, ktorá bude 
priamo napojená na správcu portálu pomocou odosielania emailu v jeho neprítomnosti, 
ako aj nástrojom pre ţivú komunikáciu. Informácie, ktoré sa budú týmito spôsobmi 
prenášať, slúţia ako vstup pre analýzu otázok a odpovede na ne, budú slúţiť na 
vytvorenie skladu informácií. Postupy pri spracovaní a vyhodnocovaní budú popísané 
v návodoch a interných smerniciach. Tie budú mať za úlohu sprehľadniť tok informácií 
a prispieť k lepšiemu systému ich vyuţívania. Ak to bude vhodné, budú postupy 
a smernice zverejnené aj na stránkach portálu, aby sa s riešením danej situácie mohla 
oboznámiť čo moţno najväčšia skupina ľudí. Tí by zároveň boli pozitívne motivovaní 
na to, aby prispievali k zlepšeniu súdobého stavu.  
Ďalší spôsob, ktorý bude vyuţitý na zdokonaľovanie, bude vyuţitie nástrojov Google 
Analytics, ktoré monitorujú: 
 Frekvenciu prístupov na stránky. Na základe rastu alebo poklesu frekvencie sa 
budú vykonávať podporné aktivity. 
 Miesto, odkiaľ pouţívateľ pristupuje. Tieto výsledky budú slúţiť ako podklad na 
spustenie prípadnej regionálnej kampane. 
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Podstatným nástrojom na neustále zdokonaľovanie, bude sústavná spolupráca s ľuďmi 
z praxe a z akademického prostredia. Táto spolupráca bude taktieţ pozitívne 
motivovaná, keďţe len málo ľudí je ochotných robiť niečo zadarmo. 
 
5.5 Elektronický obchod ako súčasť portálu 
Elektronický obchod (e-shop) bude vytvorený ako priama súčasť portálu tak, aby vstup 
doň bol moţný z kaţdej stránky portálu. Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu bude 
zatriedený do kategórií a pre lepšie vyhľadanie bude naviazaný na parametrické 
vyhľadávanie. Zobrazenie tovarov bude realizované prostredníctvom odkazov so 
zástupnými obrázkami a popisom alebo pomocou zoznamu s popisom bez obrázkov. 
Zároveň bude viditeľná moţnosť pridať zvolený tovar do nákupného košíka. Po kliknutí 
na obrázok pri tovare alebo na poloţku detail, zobrazia sa bliţšie informácie o tovare. 
Súčasťou detailov budú aj: 
 Hodnotenie tovaru registrovanými zákazníkmi tvorené škálou 0%-100% 
spokojnosti a taktieţ zoznamom pre a proti. 
 Odkazy na technológie, postupy a návody dostupné na stránkach portálu alebo 
zo spriatelených stránok. 
 V prípade, ţe daný tovar je ponúkaný viacerými dodávateľmi, bude k nemu 
priloţená tabuľka s menom dodávateľa a jeho adresou. Na túto tabuľku bude 
naviazaný nástroj na výpočet nákladov na dopravu. 
 
5.5.1 Nákupný košík 
Zákazník si zvolí tovar, ktorý sa presunie do obsahu košíka. Obsah košíka bude tvoriť 
zoznam tovarov a sluţieb, ktoré si zákazník v elektronickom obchode vybral. Graficky 
by mal vyzerať ako zoznam, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, mernú jednotku 
a počet merných jednotiek. Táto tabuľka, vo svojej spodnej časti, bude obsahovať 
súhrnné informácie o predpokladanej sume za tovar. V tejto časti si zákazník bude môcť 
meniť a upravovať poloţky v košíku, ich mnoţstvo a počet merných jednotiek. 
Prostredie košíka bude obsahovať aj indikátor, ktorý zákazníkovi napovie počet krokov 
a aj charakteristický názov kroku, v ktorom sa nachádza, ktoré vykonal a ktoré ho 
čakajú. Ďalším krokom bude voľba dopravy, pri ktorej bude ponuka spôsobov odberu 
tovaru. V tejto časti bude zákazníkovi ponúknutá moţnosť skupinového nákupu, 
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výhody spojené s registráciou, ktoré mu prinesú zľavu. V prípade, ţe sa v tomto kroku 
bude zákazník chcieť registrovať, zmení sa rozloţenie stránky tak, ţe celá pravá strana 
pod horným menu bude tvorená registračným formulárom tak, aby mal zákazník 
moţnosť vidieť obsah svojho košíka a nezabudol naň. Posledný krok bude obsahovať 
sumár vykonaných operácií, zoznam tovarov, celkovú cenu, vyčíslenú zľavu, oblasť pre 
zadávanie pripomienok a obchodné podmienky, ku ktorým sa bude zákazník musieť 
vyjadriť. 
 
5.5.2 Spôsoby využitia elektronického obchodu 
Návrh portálu zahŕňa a analyzuje vybrané spôsoby, ktoré podporia zákazníkov 
v opätovných nákupoch. 
 
5.5.2.1 Jednoduché nakupovanie - zákazník nakupuje sám 
Motivačný program, ktorý ponúkne moţnosť zákazníkovi vyuţiť zvýhodnenú cenu 
v prípade objednania tovaru alebo sluţby pomocou elektronického obchodu a zároveň 
ponúkne registráciu, po ktorej zákazník získa registračné číslo, ktoré ak zadá pri novej 
objednávke nový zákazník, dostane registrovaný zákazník odmenu (finančnú, vecnú 
odmenu, alebo sa zaradí do súťaţe o finančné a vecné ceny). Týmto spôsobom budú 
zákazníci motivovaní nielen nakupovať samostatne, ale aj zároveň sa budú snaţiť robiť 
reklamu portálu. 
 
5.5.2.2 Skupinové nakupovanie - zákazník nakupuje v skupine 
Motivačný program, ktorý ponúkne zákazníkovi moţnosť, v prípade malého mnoţstva 
odoberaného materiálu, počkať na ďalšie objednávky zo zemepisne blízkeho okolia 
a vyuţiť tak zľavu na doprave. Taktieţ je moţné, pri skupinovej objednávke väčšieho 
mnoţstva, vytvoriť špeciálnu cenu a pri jej plnení začleniť viacero spoločností pre 
dosiahnutie poţadovanej doby splnenia objednávky. 
 
5.6 Architektúra webu 
Portál bude tvorený úvodnou stránkou a stránkami niţšej úrovne. 
Základom portálu je úvodná stránka, ktorá obsahuje vo svojej : 
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 hornej časti - logo spoločnosti, horné všeobecné menu, voľbu jazyka a prepínač 
medzi variantmi dostupnosti. Variant dostupnosti mení nastavenie stránky tak, 
aby nastavenie čo najlepšie vyhovovalo pri zobrazení prostredníctvom mobilného 
zariadenia, osobného počítača a ponúka moţnosť verzie pre tlač, ktoré upraví 
obsah strednej časti strednej zóny tak, ako by mala vyzerať pri tlači. Logo 
spoločnosti je umiestnené v strede stránky nad horným všeobecným menu a slúţi 
ako odkaz na úvodnú stránku. Všeobecné horné menu obsahuje odkaz napr. na 
novinky, elektronický obchod, tlačové správy, časté otázky (FAQ), mapu webu, 
fórum a ďalšie odkazy podľa potreby. 
 strednej časti rozdelenie na tri hlavné zóny: ľavú, strednú, pravú. V ľavej zóne sa 
nachádza ľavé podrobnejšie menu, pod ktorým sa nachádza sekcia s ľavými 
reklamami. V strednej zóne sa nachádzajú úvodné informácie o portáli. V pravej 
časti sa nachádza vyhľadávací nástroj, prihlasovacia oblasť, odkazy na hlavné 
aktuality reprezentované úvodným krátkym textom, reklamná plocha. 
Vyhľadávacím nástrojom sa budú môcť hľadať heslá, ktoré boli pouţité v obsahu. 
Súčasne bude zobrazená moţnosť odoslať otázku zaradenú podľa kategórie 
priamo prevádzkovateľovi portálu, ktorý pri uvedení spätného kontaktu odpovie 
priamo zadávateľovi, alebo otázku aj odpoveď môţe zverejniť v FAQ, čím sa 
stane obsahom portálu pre ďalšie vyhľadávanie. 
 spodnej časti stránky - odkazy na mapu webu, kontakt, obchodné podmienky 
a odkaz na informácie o spoločnosti. 
Stránky niţšej úrovne budú rozdielne pre registrovaných a neregistrovaných 
pouţívateľov.  
Stránky pre neregistrovaných pouţívateľov budú ponúkať výhody, reklamy vo väčšej 
miere a bez tematického zamerania tak, aby oslovili najväčšiu škálu ľudí. Zároveň sa 
budú prezentovať výhody registrácie a smerovať pouţívateľa k nákupu. 
Stránky registrovaných pouţívateľov budú mať vďaka moţnosti registrovaných 
modulov moţnosť byť upravené v rámci modulu pouţívateľom. Ten si bude môcť 
zvoliť niektoré z moţných farebných vyhotovení, určiť si priority svojho záujmu tak, 
aby mu boli zobrazované vhodné informácie. Priority záujmu budú následne 
rozhodovať o tom, aké reklamy, aktuality, správy sa budú primárne zobrazovať. 
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Vyhodnotenia týchto priorít budú následne slúţiť ako oblasti, ktorými sa bude portál 
primárne zaoberať tak, aby prinášal čo moţno najlepší obsah pre svojho pouţívateľa. 
 
5.7 Využitie technológií pre návrh portálu 
Návrh portálu zahŕňa aj návrh technického riešenia, ktoré sa venuje nasledovným 
častiam potrebným pre portál. 
 
5.7.1 Vytvorenie obsahu 
Na vytvorenie obsahu portálu by slúţila technológia XHTML1 ako odporúčanie 
konzorcia W3C. Vďaka pravidlám XHTML by bola jednoduchšia orientácia v kóde 
stránky a taktieţ lepšia moţnosť spravovať stránku pomocou programu. 
 
5.7.2 Zdroje informácií 
Zdroje informácií v počiatočných fázach fungovania portálu tvorili prevaţne informácie 
pridané prevádzkovateľom portálu. Pri postupnom rozširovaní by zdrojom boli 
informácie poskytnuté registrovanými uţívateľmi. 
 
5.7.3 Uloženie informácií 
Portál a jeho obsah by bol uloţený na dostupnom serveri. Tam by zároveň mohla byť 
uloţená aj databáza, ktorá by obsahovala informácie tvoriace obsah portálu. 
 
5.7.4 Interakcia s užívateľom 
Nato, aby pouţívateľ dostal informácie, nie je potrebné vţdy načítať celý obsah stránky. 
Vyuţitím postupu AJAX by sa docielilo načítanie iba potrebných oblastí tak, aby 
výsledný čas (pri PC) bol čo najkratší a uţívateľ nebol zaťaţovaný čakaním. Pri 
prístupe na stránky pomocou mobilného zariadenia by bol v súčasnosti dôraz kladený 
na čo najmenší presun dát. Pri zlepšovaní podmienok poskytovateľov mobilného 
pripojenia (niţšie ceny za prenesený MB, lepšia kvalita pokrytia, rýchlejšie pripojenie – 
4G) by sa zlepšoval aj dizajn a pridávala by sa funkcionalita, ktorá by dovtedy bola 
dostupná prevaţne prostredníctvom PC pre jej hardwarové nároky. 
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5.7.5 Vyhľadávanie informácií 
Z kaţdej stránky bude dostupné pole, do ktorého sa bude dať zadať hľadaný výraz alebo 
skupina výrazov. Primárne sa výraz bude hľadať na stránkach a podstránkach portálu 
a sekundárne pomocou Google. Typ vyhľadávania a niektoré parametre si bude môcť 
nastaviť pouţívateľ.  
FAQ (Frequently Asked Questions) bude samostatná stránka, na ktorej budú zobrazené 
najčastejšie otázky a odpovede na ne. Taktieţ bude dostupný parametrický systém, 
v ktorom si bude môcť pouţívateľ zvoliť oblasť svojich otázok. To by mohlo lepšie 
pomôcť nájsť správnu odpoveď. 
 
5.7.6 Podporné súčasti 
Jednotlivé časti, ktorých zobrazovanie nie je natívne podporované prehliadačom(.pdf, 
.docx,...) by sa dali zobraziť pomocou plug-in modulov, alebo by na stránke bol odkaz, 
pomocou ktorého by bol pouţívateľ presmerovaný na zdroj softwaru (freeware) tak, aby 
si mohol po jeho inštalácií poţadovaný obsah zobraziť. Táto podpora by mala 
zjednodušiť a uľahčiť prácu pouţívateľom. Na serveri by zároveň existovala aj databáza 
freeware programov, v ktorej by bol zahrnutý najpouţívanejší software podporujúci 
správne fungovanie portálu, hlavne pre pouţívateľov, ktorí nechcú alebo nemôţu pouţiť 
plugin. 
 
5.7.7 Súbory určené na preberanie 
Súbory určené na preberanie sú na stránkach zobrazené pomocou zástupného odkazu. 
Pri zástupnom odkaze bude uvedený typ súboru, jeho veľkosť a prípadne doporučený 
software, ktorý dokáţe s daným typom súboru pracovať. Ak sa daný software bude 
nachádzať na serveri, tak bude pri súbore poskytnutý odkaz na tento software 
a zobrazená jeho verzia. V prípade, ţe pouţívateľ bude mať záujem o stiahnutie 
softwaru z portálu, nájde ho v sekcii download medzi programami na stiahnutie, kde sa 
bude nachádzať aj CRC súčet pre kontrolu stiahnutého obsahu. Tieto informácie majú 
pomôcť pouţívateľovi poskytnúť čo moţno najviac informácií ešte pred sťahovaním. 
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5.7.8 Vzhľad stránky 
Vzhľad portálu je dôleţitý a preto je potrebné, aby bol graficky prijateľne navrhnutý. 
Na to by bola vyuţitá technológia CSS2.1, pretoţe je odporúčaná konzorciom W3C, má 
teda podporu naprieč prehliadačmi a je pre ňu vytvorený software podporujúci 
vyuţívanie tejto technológie. Vďaka tomu, ţe je vzhľad oddelený od obsahu, by sa 
v budúcnosti mohla vyuţiť aj technológia CSS3, ktorá je zatiaľ vo vývoji. 
Stránky budú farebne zladené tak, aby poskytovali dostatočný kontrast a farby 
nepôsobili rušivo navzájom. 
 
5.8 Výhody, ktoré prinesie portál 
Vznikom portálu sa vyplní prázdne miesto, ktoré sa v súčasnej dobe na trhu nachádza. 
Vytvorením portálu sa spoja a navzájom prepoja domácnosti, firmy a školy. Pri tomto 
spojení bude portál prinášať výhody pre všetky uvedené segmenty, pričom bude snaha 
vytvoriť synergický efekt pri spolupráci hlavne firiem a škôl v oblasti vyuţívania 
informácií a zvyšovania ich kvality. Portál bude slúţiť ako stretávací bod, na ktorom 
nájdu mnoţstvo vhodných informácií pre podporu svojich činností. 
 
5.8.1 Výhody pre zákazníka- domácnosti 
Zákazníci nájdu miesto, z ktorého nebudú musieť odísť nato, aby si objednali 
poţadovaný tovar. V súčasnej dobe je zákazník nútený vyuţívať mnoţstvo 
komunikačných kanálov na uskutočnenie základných funkcií, k čomu ho núti hlavná 
väčšina existujúcich stránok pôsobiacich na tomto trhu. 
V prípade, ţe bude mať zákazník záujem o bliţšie informácie, ktoré sú dostupné 
z oblasti viazanej na jeho hľadaný produkt, môţe ich nájsť na stránkach portálu a byť 
tak lepšie informovaný. Ak by potreboval poradiť, môţe si informácie vyhľadať sám 
v FAQ, taktieţ mu bude poskytnutá čo moţno najrýchlejšia podpora zo strany správcu 
serveru alebo odborníkov z praxe. Pre nich otázky „z ľudu“ môţu tvoriť oblasť 
nápadov, ktoré zaujímajú beţných ľudí. 
Ak sa zákazník rozhodne nakupovať prostredníctvom portálu: 
 dostane moţnosť získať odmenu vo forme zľavy alebo odmien, v prípade, ţe 
podporí predaj prostredníctvom portálu a privedie nových zákazníkov. 
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 bude mať moţnosť nakupovať tovar a sluţby v skupine s inými zákazníkmi 
a vyuţiť tak napr. zľavu na doprave alebo zľavu prislúchajúcu odobratému 
mnoţstvu. 
Súčasťou portálu bude aj sekcia venovaná pracovným príleţitostiam, v ktorej si 
zákazník môţe nájsť vhodnú pracovnú ponuku z pridruţenej oblasti. V prípade, ak budú 
pracovné príleţitosti inzerovať pracovné agentúry, bude pri nich aj hodnotenie od ľudí, 
ktorí s nimi spolupracovali. Tento spôsob by mal pomôcť záujemcom o prácu lepšie sa 
zorientovať na trhu. 
Na zabezpečenie komplexného riešenia pre zákazníka bude súčasťou elektronického 
obchodu aj zoznam firiem, remeselníkov, ktorí pracujú s daným produktom. Bude sa 
hlavne jednať o stolárov, tesárov, klampiarov, rezbárov a firiem, ktoré ponúkajú sluţby 
v pridruţených oblastiach.  
Príklad: Zákazník potrebuje zabezpečiť strechu na svoj rozostavaný dom. 
Riešenie: V prípade záujmu môţe zaslať elektronicky technický výkres projektu svojho 
domu (strechy), podľa ktorého sa skontroluje výpis reziva a materiálu. 
Keď bude odsúhlasený výpis reziva a materiálu zákazník si vyberie firmu 
(prostredníctvom e-shopu), ktorá mu rezivo zabezpečí. Následne si vyberie spôsob 
odberu materiálu: 
 vlastný odber vo firme zabezpečujúcej rezivo, 
 doprava materiálu na stanovené miesto. Pri tejto moţnosti si bude môcť vybrať 
zákazník z ponuky dopravcov v danom regióne napr. podľa najvýhodnejšej ceny, 
alebo v prípade, ţe jeho objednávka „má čas“, môţe vytvoriť skupinu a určitý čas 
počkať na ďalšie podobné objednávky tak, aby dopravca na danom úseku 
maximalizoval vyuţitie svojich prepravných kapacít a ponúkol tak skupine 
zákazníkov niţšiu cenu za dopravu.  
Po tom, ako sa rezivo dostane na stavbu, bude treba zabezpečiť zostavenie strechy. Táto 
oblasť bude podporená ponukou tesárov, klampiarov a spoločností, ktoré sú v databáze 
portálu a venujú sa danej činnosti. Firmy budú mať dostupné referencie a mieru 
spokojnosti s odvedenou prácou, ktorú budú zadávať predošlí zákazníci. Taktieţ bude 
dostupná orientačná suma, poprípade zoznam výkonov, ktorými si zákazník bude môcť 
porovnávať jednotlivé firmy pomocou rôznych parametrov. V prípade, ak by ani jedna 
firma nesplňovala jeho úplné poţiadavky, môţe zákazník zverejniť ponuku na 
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zostavenie jeho strechy za určitú sumu. Táto ponuka bude nasledovne rozposlaná medzi 
firmy, ktoré budú mať moţnosť spracovať ponuku na dodanie zákazky. Zákazník 
nebude musieť pracne zháňať kontakty a referencie, ale jednoducho z pohodlia domova 
si objednať kompletné riešenie pre svoju stavbu. Zákazník bude následne motivovaný 
na to, aby poskytol spätnú väzbu o priebehu a problémoch spojených s týmto spôsobom 
realizácie svojho projektu tak, aby sa tovary a sluţby mohli naďalej zdokonaľovať. 
  
5.8.2 Výhody pre zákazníka- firmy 
Na to, aby sa zákazník vracal a bol spokojný s portálom zahŕňa návrh portálu aj výber 
z výhod a spôsobov akým bude zákazník motivovaný k vyuţívaniu portálu. 
 
5.8.2.1 Reklama 
Hlavnou výhodou pre firmy bude moţnosť vyuţiť reklamu na stránkach portálu a dať 
tak o sebe vedieť špecifickej skupine ľudí. Na stránkach portálu sa bude objavovať 
viacero typov reklamy, čo bude príslušným spôsobom ohodnotené. Poskytovanie 
reklamy, podmienok a cien bude úlohou súdobej marketingovej stratégie portálu. Tá sa 
bude snaţiť neurobiť z portálu len reklamnú plochu, ale zachovať portál predovšetkým 
ako zdroj informácií. 
 
5.8.2.2 Možnosť získania zákazky 
Keďţe portál bude verejne dostupný prostredníctvom siete internet, bude môcť získavať 
zákazníkov z celého sveta ( prvotne však zo Slovenskej republiky resp. strednej 
Európy). Zákazníci si budú môcť špecifikovať produkt6 a prideliť k nemu aj finančné 
ohodnotenie. Táto ponuka bude následne poskytnutá firmám a tie sa budú môcť 
vyjadriť k ponuke a poskytnúť svoje podmienky plnenia. Vďaka rozsahu a dosahu 
internetu sa týmto spôsobom zvýši počet moţných zákazok pre danú spoločnosť. 
Spôsob nakupovania v skupine pomôţe zvýšiť odbyt spoločnostiam, ktoré by inak 
vďaka nákladom na prepravu strácali konkurencieschopnosť. 
 
                                                 
6
 Produkt bude tvoriť zmes tovarov a sluţieb alebo iba jedného z nich. 
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5.8.2.3 Podpora lepšieho využívania svojich kapacít 
Zvýšením počtu objednávok budú mať firmy moţnosť lepšie vyuţiť svoje kapacity. 
V neskoršej dobe bude podporovaný vznik skupín, ktoré si medzi sebou budú 
rozdeľovať objednávky a spoločne ich plniť tak, aby maximalizovali svoje výrobné 
kapacity a takýmto spoločenstvom zvýšili svoju konkurencieschopnosť. 
 Špeciálne pre dopravcov, ktorí majú záujem vyuţívať prepravnú kapacitu svojich 
vozidiel na maximum, bude slúţiť moţnosť pridať si zoznam trás, po ktorých sa 
obyčajne ich vozidlá pohybujú prázdne alebo s minimálnym nákladom. Im by sa potom 
poskytli informácie o tom, odkiaľ a kam je potrebné prepraviť tovar a ďalšie detaily. 
Tým by sa mohla zlepšiť aj cena pre koncových zákazníkov. 
 
5.8.2.4 Zrýchlená komunikácia so zákazníkom 
Zákazník si bude môcť potrebné informácie získať on-line. Pomocou e-shopu si potom 
zvolí tovar, o ktorý má záujem a následne bude kontaktovaná firma priamo 
s poţiadavkou. Pri tomto spôsobe sa skráti čas, počas ktorého si zákazník vyberá 
dodávateľa, ţiada od neho cenník a ocenenie objednávky. Prípadná ďalšia komunikácia 
bude prebiehať dostupnými metódami podľa ţelaní zákazníka tak, aby sa čas, ktorý 
musí objednávke venovať, maximálne skrátil. Keďţe na uzavretie obchodu budú 
potrebné identifikačné informácie o zákazníkovi, tovare, spôsobe odberu, platbe vopred 
alebo vyuţití splátkových sluţieb, bude táto agenda pre firmy uţ hotová a tá sa bude 
môcť sústrediť iba na prípravu tovaru do formy určenej pre zákazníka k odberu.  
 
5.8.2.5 Zlepšená komunikácia s dodávateľmi 
Firma si bude môcť prostredníctvom portálu vybrať vhodných dodávateľov. Vzťahy 
s nimi bude následne hodnotiť a tým bude podporovať referencie vybranej spoločnosti. 
Zefektívni sa tak proces výberu vhodných dodávateľov a podporia sa solídne firmy na 
rozdiel od neserióznych tak, aby sa trh zdokonaľoval a jeho kvalita postupom času 
vzrastala. 
Spoločnosti si budú môcť vymieňať potrebné informácie pomocou dohodnutého 
formátu (XML). Tento spôsob by mal byť časom oveľa rýchlejší ako je súčasné 
posielanie e-mailov, ich analýza, vytvorenie odpovedi, analýza odpovedi a následné 
opätovné kontaktovanie druhej strany o potvrdení objednávky. Nový systém bude 
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tvorený zaslaním dokumentu vo formáte XML, ktorý bude indetifikovať obe strany, 
následne bude postačovať iba odpoveď áno/nie, poprípade sa okamţite spustí proces 
zadaný v objednávke. 
 
5.8.2.6 Podpora personalistiky pre firmy (pracovná sila) 
Keďţe súčasťou portálu je aj ponuka pracovných príleţitostí od zamestnávateľov 
a taktieţ domácnosti pomocou formulárov vytvárajú ţiadosti o pracovné miesta, vytvára 
sa prostredie, v ktorom si dokáţu firmy vybrať vhodných kandidátov a ľudia 
(domácnosti) svojich zamestnávateľov. V poslednej dobe vzrastá trend hľadaní členov 
pracovných partií prostredníctvom internetu. Táto moţnosť bude taktieţ podporovanou 
súčasťou, keďţe pracovná partia môţe byť najatá prostredníctvom firmy na plnenie 
projektov, ich databáza pomôţe rýchlejšej orientácii zákazníkov portálu vyţadujúcich 
práve tento typ sluţby.  
 
5.8.2.7 Veda a výskum 
Pomocou portálu budú informácie z oblasti vedy a výskumu sústreďované na jedno 
miesto a následne dostupné pouţívateľom portálu. Tieto informácie budú triedené podľa 
segmentov zákazníkov tak, aby sa relevantné informácie dostávali čo moţno 
najefektívnejšie priamo k pouţívateľom, ktorí o ne majú záujem. Táto oblasť bude 
podporovaná prostredníctvom spolupráce so strednými a vysokými školami. Informácie 
budú taktieţ zahŕňať novinky z veľtrhov, konferencií a seminárov. Táto oblasť by mala 
slúţiť ako podpora podnikania a rozvoja. 
 
5.8.2.8 Zlepšená dostupnosť akademických odborníkov 
Portál bude spolupracovať s akademickými odborníkmi a ich sluţby bude ponúkať aj 
ďalej. Pouţívatelia sa budú môcť pomocou portálu poradiť s odborníkmi a konzultovať 
svoje problémy. Tieto problémy a ich riešenia následne obohatia obsahovú stránku 
portálu. 
 
5.8.3 Výhody pre školy 
Školy prostredníctvom portálu rozšíria svoje obzory o nové spoločnosti pôsobiace na 
trhu. Firmy sa pri prihlasovaní budú vyjadrovať k podmienkam sponzoringu, 
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zabezpečovania praxe, moţnostiam exkurzií, poskytovaní informácií o technologických 
postupoch a pod. Školy tak budú mať moţnosť dohodnúť si exkurziu tak, aby zapadala 
do ich učebného plánu a ţiaci alebo študenti mali moţnosť nahliadnuť do reálne 
fungujúcej spoločnosti. Firmy budú môcť ponúknuť problém, ktorého riešením sa môţe 
zaoberať viacero škôl, čím sa vytvoria podmienky súťaţe. 
Školy priamo dostanú informácie o tom, kde a za akých podmienok firmy poskytujú 
moţnosť praxe. Prax bude určená pre ţiakov, ktorí si týmto spôsobom overia svoje 
teoretické znalosti pod vedením odborníkov z praxe. Súčasne tento spôsob bude 
prezentovaný ako moţnosť vychovávať si vlastných zamestnancov uţ počas ich 
pôsobenia na strednej škole, a tak mať moţnosť získať kvalitných pracovníkov. Zároveň 
na „prax“ budú chodiť aj učitelia, ktorí týmto spôsobom budú môcť získať nové 
skúsenosti, čím vzrastie ich kvalita výučby. Na tieto aktivity sa bude zameriavať aj 
podpora portálu získavaním informácií o moţnostiach čerpania fondov z Európskej 
únie. Sprehľadnenie a poradenstvo v tejto oblasti pomôţu rozvíjať spoluprácu medzi 
školami, firmami a portálom. 
Na to, aby si spoločnosť rozširovala svoje dobré meno, slúţi sponzoring. 
K podmienkam sponzoringu sa budú spoločnosti vyjadrovať uţ pri svojom registrovaní 
na portáli. Tieto informácie budú následne prezentované školám a tie budú mať 
moţnosť získať sponzoring práve pre seba, čo pomôţe školám vo vývoji a firmám 
v oblasti reklamy. 
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6 Záver 
Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie návrhu špecializovaného portálu pre 
drevospracujúci priemysel. 
Navrhnuté riešenie rešpektuje a napĺňa cieľ stanovený na začiatku práce. Práca popisuje 
technologické zázemie potrebné na návrh portálu. Analýzou sú získané potrebné 
informácie, ktoré podporujú myšlienku na vytvorenie portálu. Vytvorením návrhu 
portálu vo vlastnom riešení práce, sú vytvorené predpoklady pre jeho skutočnú 
implementáciu. 
Tento návrh je vytvorený tak, aby sa mohol realizovať v priebehu piatich rokov, ktoré 
zahŕňajú samotné naprogramovanie, naplnenie portálu relevantným obsahom, rozšírenie 
povedomia o výhodách, ktoré portál prináša a nadviazanie vzťahov pre potreby 
fungovania portálu. 
Po tomto čase bude portál schopný plniť úlohu vierohodného zdroja informácií 
a spoľahlivého partnera pri poskytovaní informácií, tovarov a sluţieb. 
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